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Imprenta y librería 
H i j o s d e S a n t i a g o R o d r í g u e z 

' T i á l f l f t l l felítllMá;. ' 
0/7 c/; s>fzuz¿Jn y u f /za/%a/77¿v zzzzzjf ¿7>/z^r//z¿ san* 
/os/zuaríni, ¿¿¿t/zd&a a zrzfzwer ZZJ^Z-ZZ/S/ZÍZZ , ¿zipass-
^ u z p r a ^ - zir^zz^z &ffz¿ra/7z¿& ¿^raz^^zz^a^ z & ^ 
azz&vmzzzr. 
ofrzzszzramsi & ^ u e Me/z¿e u z /z fer&ta / 
y i a r & ^ zzz? a / n a . £$r¿/zyirzyzza ¿razzia, /ayz/uz-
zyza/am¿/zz:z(vz Ja- faí-^ ¿i'/fra- ¿d' /¿zfzzrayzarO' 
eijz:z¿¿Ja<iyz/-zma/-za¿ /za ¿¿e s e r c/zfereet, efzatra^-
¿¿ztp, /a- a m - z ' n z ' z d u ^ ^ ^ n z ^ j z ^ r m a ^ m /z&z-
¿fa/rzz f / z f a ^ /zw^zza^éí^ £a^£z m / a / i ? / & y ¿ r & * 
¿mfaz-zzm /z/rz?: j z ^ y z r e & ¿zi/7í-zm^í -
¿zzm-yirzkxja, /IZZ/ZÍO- /00*1 ^ u n 4zza/z¿&s0' /satas* 
g ^av7z^/^/7?/~^zz¿Z'¿zzrzÁt'/^¿¿¿s&' z//&r¿k*&¿ 
^zz&zzz/z& zzzza- z'z>S/rzp/¿' z/é- ZTIZÚZJ, //uz^zzfz / b í -
szzz ¿zzs/as a/jrzz/z/tyza/n /zlf/zzíz*//zirzrrtJ zzez-afz-
z&z/I'j z/£' /k- JZZZ&> rs/zra J/z-, zw/zz^z/zurz/z'/zV/' 
y / / / / / / ¿zzzzzz¿& í'^z'á¿£r/^a^Zf/7r///zz^- z/Ivfzz?--
sé/z¿a¿ z & zrfz7iz'/z 'zzz%/yzarz£ z'zzaziz^'//^//zT^/zT/l 
*^z/zzTífyzarz? azazz^z/zz/zie/iÁz/z- &f//zzrf^/7zímf 
z/píz-Zz/^ Zlz/af Z& /zt /^ ZÚZZ'ZT^  ? 
fzT/zfí>, zzíastr af fe /z/tnr-z/e/zfzn s/tz-e -
r/'zzrzzzz z/zzzz^zzzt^/'di z/zTZz/zzifzrzr; w zzzzzt rz^z ' -
z-zzvi s/e- Yzzmfea'/fáíf zté^/nzzz/af f///z>z'zz>/zí7j. 
/Tr fazzzéze/Z' z/¿ z/zfr/w tzzzw&f//zi/77 efzzzzzzrz-zzzzzZ' 
fr-je/^w a'/zz c//z¿ftrürrzzr7z fzzttz-a, z/ z/trs 
_.5L 
^ / / t f / r r /ítt¿///ñv f/r/t e/i ///v/iívzúr s&/t ¿ f /^ 
//&f m rw/zrrr/í?- //0 / a /v} /a ,y 
j f / n r / a - / / / sa r i ' / / , / t / w f a ^ / a / r / z / ú / ^ / / ^ / / / ^ -
ÍVI / I w f j r / s f / / r j / j S í / u / r a //PJ / / f /mhf tt/^id-
Y//^//'j?f¿t?/r/Y?/¿/í/* JíV/ /^/7/py/ /T¿tñr //^fc/¡¿^~ 
//¿/7/^///////>//fr¿ifa/7¿r€s/' / / / i r /sr/m* /7 /a? 
w w r p/z- j¿*rzfí/?z//, z'zzs/m//^yíz/%?z'z-/zmmf&-iz¿f¿ 
/m/zzs&f r/z &ifizs/kj; zzfsaf/'fiz r/vz&rzTJvzj //fn?-— 
/ • ^ f y / S / w r ^ //Ivzfzv fizffér/zza zv/Zsryz/z-
r / z y p / t é r ¿rzít/z- r/¿z//a/Z^z/z¿K ^/uz úzaz fs /z /^ 
Zíffaj zWfsZS //Z¿f/V//7'//?/Z azszf/r f/ZKS/ZS/z/fzzj, 
/¿vyzzzpfí/kz //¿'/'/¿z/ns/kf /z'Jrnzj j/zf/f/zs /"wzzwrfz/ve-
m /ZZ/J&TV iZfs/Zzzszv ¿/&s¿//z/s/?zaf;/fryz///?'/'/Z' 
m y / a - s/e fa/z/zafr/va-/zr/v/zivip, a yzzf azz-
rfzz- ¿áwz/írz/zrr z'p/hr zzzaz/zz/z/zyzñ^^Jy'z^-' 
m z T i ; ¿rz 'ztfz ¿zz^zz, íyzz£&t?fr&J,z/¿rft¿zv/i?zz/TzzsS' 
zzz^/z^ z/¿ ZT^ZTZZ/ZZZ" a 'yzzz '&z zzzvpiiWTz-z?, zzzzzs 
zvzi/sisTfizTr mf/zWajzzzzryzzzsz'zzzpj ¿Szzzzwfzzi-^-y 
yzaz-fc rzírfzzfíryrza^zzzrzSítyzztzTZ' a&z' / rzrzzúrz" 
JZZ zzzezz'f^ & /z f/'fzz/zzífí'zzjzzza^fzze fzz zzzza*--
¿hz /t/zzza //zrt/rf/rrzz-jzfzzz/zzr- affaí* / / z v / / a / a -
p z a j zzzajaras: <~zarz'za^ azizzaarzazz^. 
C n ^ t z r r f a z v n z & ^ a ' 
^zzzm s/t's/zrazzza.f^z rfz-azztfzzz/szzzzzv r j f a aára-, 
a w //¿rzrzTZ/a' a f^ /zzz / r r /a a JÍZ / - ^ t rzzzí zazzzJ/r 
zwz/z7¿/fz'a'; /^- fíffzrrazzzaj a^zaz/faz/kz. 
-J ikz fz/zfarzzz, 
Z' 
ama/idlnta/ Ji-a¿&¿¿, fundamentaran m m¿ 
afma far jm t lm len& j Cridtianctt, ffatrMca/ 
íf- <3GmanUar¿&f, Jedco ¿día e£cló-n Je - ( B I 
M a J r J , 3 Octubre J 9 0 4 . 


i ^ / z ^ O^ U/^ M/^  ^ uc^ d&fáa/we ana ¿e/nf¿erada.... 
j & b f í r / ¿ ¡ a r a ^¿w J&*¿a/i£fe ^ m / r - ^ ^ r a , w ; 
fi¿vyu& av7?¿r^r, ¿///da, /ta¿¿'^iara faaer&a 
1?. J^ ru r r / fada / k ¿teda ¿?¿&ra / . 
-./-f¿¿&/¿y$¿^¿ú&¿f ¿v/aítv, ¿'aaw/z/aí/'a/z&f 
aazmaj & ¿/¿¿ffnuü'aaj, w d a ¿ f f ¿a//j/r¿/arr/7& 
f/z í&tr / z ^ a r a ^ a J ^ a r , y u e r / a ^ a //¿¿a, a¿ /¿a^ 
¿&f/7¿far; ¿s¿¿w~, f¿a/yu£ £a¿ffa m efJ¿&ra/¿aa^ 
$a¿f>yí¿0' ¿fer a¿¿¿ '£w; efy¿¿e a / a aa '¿t/ú¿a¿/j¿ e/p-
¿re^a, ¿a¿¿7rm¿S^¿s¿a&,j S¿¿fz¿¿¿¿¿í> ra/r¿¿/ar 0 / 
f¿/k¿vr^r¿m¿& ¿té ¿¿a- ma&rf/7r¿-u¿z7i¿¿a^¿?f¿rar¿'~ 
/¿¿tfír ¿/ufr¿^ ¿¿¿/¿r /¿aztí?' ¿/¿j¿¿¿rr¿r, a¿¿m¿& /e ÍIT-
a fa .a sa/ip?/&a/~jtr^r& raaaa ¿¿f¿'/¿j ¿ y f ^ a -
pfr¿¿a¿ ¿fa ¿¿¿¿mát^ ¿-¿¿//¿^¿ttír ^ /¿¿fmarzzSf^ 
¿árt^úwz/afej ^¿m¿^a(f fc f 
— <J¿ ;jí/rary¿¿& a e & M - fadfr mafaf/rr 
y¿^¿¿&,mit^¿&a'a¿;¿?m¿¿ní¿ra/-/í m / y / e / i j a -
y¿¿¿ saMs Jujft i /¿t {¿/¿¿l- afe ^ & z j /zvzis£'/2ta¿¿0-
/¡¿v sftw t m ^ i m a ? ¡ y w / y t i f /-^/z^a 0/17/^/77 ¿y mí-
y z a J r f - y ^ ¿ w m / S - y / J f K ^ f T i l / z ^ , 777? f / r p -
/Í7^7}7 777ír/&ffa777 r7777' 7777¿> /7777í7¿77777¿r:a7/a<t 
y77kfa¿/i?¿¿7¿7, 
— y %7777v/y $£7¿&jé a77yM$m / ^ / é /& r 
f7777/r7%f JÍPZ/Z/7 f/7777/^77 77777^ /777-
7/7^ 77J 777fr7'7&a/S£f ¿771 J77 / 7 ^ 7 7 / 7 / , . . . 
ó <J d & ^ f 7f/7777/7¿r /syzfar-¿77 f j f r f j /777^ 7707^ -
&a7Y7777eJ^770-Jir/7S7fa¿f & o Se-^/aT'Í^TÍ^77^, 
P7&f7~7777777^^&y7i7r77777V7f/777/7^7P77777 77/777J 770-
tfj, /7a/^7777^7 77 '^a7777777z/£k7, 7/^^7/7777f/ZTf / 7^> 
^777777707777^/7X77/7^777^/, ¿ P / Z r ^ ^ r ^ ^ 
/770 , 7y0777/£^0J'fa¿í 7777 '7/7& 777/777J0J ¿ / 0 / / r t T T W 
^/7/Zy¿777Jf 0/707777f/77~^7fay7rfy'ar7//0V/f0/7¿7y7& 
J077f77' 0/^077777'7/a//0 í!7/r77077//0 / t á f 70777/f/l/é^^ 
7r/afa77¿S- 00770 7774^777^000^ 000077/70 ¿/£ /as 
7777/77' 7777/7/40% 0000^77777//00 /Í00/700 /70r07000^ 
m¿& ; ^¿¿¿ m a s ¿¿kt&v fe/i^^yza^ sa^kf^-
r/iSX/J ¿&-/?¿¿¿¿rt?/. ./¿S/e/z 3zvrrz/irtz/zz&T?/ 
tázoaf/? ¿ '^Í?: z n é j t / ^ f a drf/TTsvT/z/z/z/Ta/zz&zfa; & 
JaJé Á h í ^ z S •fa^f/&f/¿me/7i'^^z>¿/zr ¿z/^ ¿¿-
./7¿t? rafzv, aza /z / / ^ /¿^ praj/p/z- j e /zzts/zr&f&z*-
&y&zwra'f/&'. S^rzr/zz/yzrzz/zztt/fa e r a y u e a z ' ^ 
Vsza té . '¿ 'rz'e ¿& mzrS jüa s&t/irara/zzrtf raafa 
^/za zz/z- ra/z'zfra e/za/Y^zr j ^ r ¿ y £ nyíXAvccívw 
'Cívica/, j/zzz? ¿i/jre/z/n^a^ rz^z/^rz/z/ze/z/^ /zzzz^-z/z-
&rzva/z&>^ ¿&/ra-z'¿&yza/7i / 7z / ; u rw/z/^rm /zzia 
ajzjz/za/zmzs ^ fazrfzyférañra/zz'/zaj//ztfz&^y. 
¿vz-z/r/í/is-a' 1? t?fra¿f &í/?/?ma'z?/Z£V a/ízzra^ /wp 
.13— 
— OS*f/7' /771/^ W¿77, £777//¿71 / J¿? ^¿7777^7^-
r ^ n - ; ^ 7^ 777777-7^ 7 r ^ / r - r ^ ^ T i ^ z ^ T ^ a 0777 f/7¿77777'-
jf&'J/7'77¿I7777 7^777*777 7f77£ íU7¿fa77/'7í7J7l^ 7ÍÚ '/7, 
^ f s / k t / íaa'r /r ' r /A fM i - 7Í77J 77/77777sir/Zr'é /kf 
falrfíl ¿f7¿é 7/ñ7a7y'a/?7'77777J,M 777777 eJ7'r7¿í7'/7V m 
O^&WflVy/&r7777L' 77%/£//77; 7/77 fe S J f777'r0rf7r¿¿y 
a i * / / 0 ¿/aJ a Z/7777^7777^7^0- /&í77~ 077^  777a7777ii' 
¿'77^ 77, 07VO ^70777^77^ 7 7 ^ ^ . ^ /77777 77000^07^777,^ 
O- ¿77777^7770 000-07-077-^7070 007'707~ 077077^0/7770-
T&O 0O /00777-00 0 ^ / o / h l , 007/70077^0 /710 ¿0 £ 0 -
rO 000/7007077-7^0, 077720^0777^0/^J^/Í^OT^ 00 //TO 
0/007707007 . 00¿O 77770700 /¿¿OO T^/'oéo^T/o— 
000. 7777077/72ZO ¿77 /O7077/7O0/r0 //^Z- ^ / /770/^70" 
1/ 0^0/70770^ 07O0 0770 00707/00 /00 ¿OTZJO/TTO/ITÍTO 
•¿//¿//o O7/7'07077¿0, O7/-0O¿OOO ¿O- O7770O00O 777-71— 
O00 /700/77700 / 0 007707-, 77O07Ol7O0 0/Ío7^//0— 
0077700 O /TU, ¿0UO 0^ /70000^¿ /0 / o d 77000O/7&-
7/0O 7/0 / a TVT/O 0007-0/?^/ 7/0 /00 777O7/00 07OOO' 
y u z t , a ^ z r a / i ¿ & 'é f arírzzzzz- Jf/z 'z'zzvíZ'¿té/7m/z^--
úz&f^. ' fz/ luér&ffzi i /T&sSm^zyfpj^u&f^z/zfan/ 
^ ^ r ¿ í / y z ^ j y j&rfa/¿!¿i?/z/ a/ma- fzzzra e f & n -
^ / a ^ / i fzz^az/iy S¡&zzza/zzp ; /zzrf/zazza ////»/-
mzr emyz¿zz/zr¿?//zz&, / z ^ 'z '&mzp/— 
—j íf/~a¿zzz¿,^^0- & rzr/zzfz/zzsfr/^fi?/z x 
_ ^ t v ' ÍOLÍCÍ m u y i u A i , í t r m i w , O^XC/^ &r 
v&twuxí vive cí f v m j ^ w ^ dcuj bcSctw ^ i t c 
-rtia- ¿ w o o futec ¿ i j i c t í , c^tt^^ta-, tvco-io-
- .16 -
cwy^teXo'be/yxíC&too Se/ í c u w l o v i c v u x A o / , 
f v a í f c t i - j t W c ( . y t c y í c y i b ' v o w o u , í c w c X Í b c - y ^ 
be vtb<v cv c a b o y c u c i d , f i í j í S cjue ow><xtcv -cv 
txw iuj&o - iX ico c U i b c i é a r t c v ~ baieC'fxcv 
b d v i C * ; § ú Í ) Í ü ¡ W 
cuxuy^oo A&ofoü 'tícuy c c w l y o Kobo' e ^ t V ; 
í l á n i D U S K í l C Í P l t yaxcu teceycv & tcc<xiv¿<xv í!c¿ 
t i u t y y c w Í04 p t c c w v ? ty-Ci&tco ^SiXCÜ 
cyx&Vtxtcu c\vic' C c t c V ? < v - i t < ? C í e ' p a -
t a / i j c ' c ío j i a \o-bcc e t f a i > ? a i > c i ? t i o t e t i -
w l i c ? ^ } c u q c v y ^tuoéciwevtc^Jc c tuxv i -
niCLtc no a? c u ^ y t o " nocyvv CCV-CVM&LCCI' ; 
(Sfvos y c o n t o h o ' i c Gitci?^ ; te ? c fe' a -
_cc¿ cvevt't? ; eDcucfvct Gvco: ? l v Í v v j I j X . a?i> 
be ccmc\p<x\ G a o c v ^ v Cc>? i w a U í ¿ " t X i í l a l ' L t c ^ 
t t l k f a u l t v c ' h O l l ' c ' í V t ' c i i a i . v í ' ; v u n t V v a C t V i ^ l t ó e t e -
l e | . w c C l í 1 1 ? ? c ? < ? 1 ^ c l G ^ u e i V í ^ t i i v c v * í o u 
"octaCiwciítc ; cV- l i t í t c M . ^ G11 f fai ? t í ? t i a ratr» 
yiCLilbc .-tt.-» t m C í u j | í . V t f t l í l l C - , J l C . C l c . i?2' 
t i V i u ^ ¿ v i i í ? ^ ¿ ? l a c j t a o ¿ccicbcic* c\uc C^IMIÍX; CO~ 
vtZs. Qcuy curtw ¿>C \x>¿><yeói¿y, ayux^a-^c-i j $u&'~ 
J9_ 
tyiXMÚc, CCY) W \£ tcVCs2 &S/ X^V^ C; GfMs V i Z x M ) p^t- ¿ f í i v 
X&n ikxcvcu W i X c ' t ^ c e v i t u i .c\x\,c tu^c^ ycv %vi\c-o. 
tobe? \0GXÁ>bc2 ¿vi -ZÚA bcwywsvc?, > v o c k ^ -
t U r C V i m ( x f ^ W l i O / . QoWO/VOV ¿CVtXxi^ cSou CcV CUr-
OCL COK SVUf buCcM CCWVOD f<X/ J f X O t i V WttyCU C l^tZ' 
Ú,<xo vcCcv j >a t<x ^ t t c yjixóic f ¿ í ( l a ^ O / m a f , ¿ u - w -
U ¿¿I 
C<?VJ5|?(Mí í¿VW^¿t OX^íSU C i U t l ^ íJ-¿^VW7 MClCCMMien^  
^ ( ¿ ^ u x - , ( l ^ f f . $0vu,c- ycdlirttasfieA' 
wcbJi& ni COVXÍOM y C<x ca&ci<X' p ¿ t i ¿ v ¿j -nc/ p t c w i ? c i ^ 
Ci5 ( D v c ? vj Ce OJWCM, p a t ¿ v ¿ j u . ^ ¿xra i í ^turtos, wJCUo~ 
tos, vCiwVvAbc?, uifaültycvtco, ycvy&botc*. j — 
¿ v t a - , C^A-ibvtCV ¿jVtC' ¿ t í V í ^ f , n fet-
_ 2 / _ 
•paúa!! y^yxxtci ' ¿a&Ci/ cwjyctv Hneo <x Caum-
•be? VJ t¿4??t^í?^, I)-?Vl^5t¿U71? CVVC X^ii^ tCUl' CCV OIVO VIC~ 
fian ?u i^r; y v&uuv CiocviQiiybc íoi> svcfice -
22-
vías. €ibcwoco i ycccs pae^f^ yvubcrt o ^ t i v ^ v 
Wiwbiy lcwi&V VCtbixbctC? MyOYiwWCMV&2 be- CU/* 
c —• COMIO Oí^ CUDCU 
_ í ) 1 c ? v i e / ; x\o'viy^yvcb&XAw^uvJío'^víxcQ'-
CVliXZ, y >Ur cno-üciltyC/CM&vb<y o íq r bcvftí&v b l ~ 
czcutcic?, bcywYotoí, bb C2cuífalC2,we' ^ouuc^/ 
c j u ^ ^ t ^ ico VUAJQO' wcts tytawbco cvi c£wvuob<y 
-Tues, toa r te fay t f fa r i í f r d& esosAmitr-
Iwes crficufas t/de (r&vsJiuidttts iltzSÍ2*es esjfi/tfio-
l£s es s(>bez~ajK?y; fi&jjmdo de seii¿¿t dejnuesüm 
^¿uzl^ui ej'ciK JPeiv z/ay s<z6es yue fas eaxiJ/e-
cegrtzerczy e/t' €¿jjejisaj~ yJiay^¿¿esejyvizde/v-
tespc&WTeauwcej* eljzzsriio eih ¿os extirzázye^ 
eiv fasjiif 'os de c?&¿t^  Jiác¿¿>iie$ tajt' ¿lus-
tres f/sjurs tzetzsü tfu&jzuesiray (feiei^Ltfa&jSs' 
j?aJia>; cuajido se<zs J2i¿z¿f0j* segr¿¿t~o es^rf^im 
la>j?ízsu?jiyjwjiay de ti¿j*¿Kzr£e el c/Jiwc¿m¿eit-
tü; t/jjflj- e/ej2Zfj¿(? adjiiurtj'tzs c i3 f^ í ie l A I L -
ifel cvnw ízri¿si¿z> jitc&s yaa & tcosfjtz&scis-
jtos, srj? entóaj't/f) de ¿o eua¿ SCJ^ CIS tajh dr^ eiv 
emiocciJicejt&s z/ CJV&JWjusto ^rue (zJwra> 
le f(Z¿¿ecjh,ji//r cztetl de/asyiie lio j i iudia 
ojiwr cz- Jjsjjculay te lleve ¿i leo eojielcLstAUv 
JJOC0 serejui; dejJüJier muí/par eneírjuo d& 
c u t / -¿Zy faífay vfj r t y lUKXoJi, e z s ¿ t c r j j f J t w M oí- s í e s 
i'ejic¿a>'a> l e s ¿i& (rhrts Ji¿z¿ca2z&sf asfas — 
Se2ti/'j2l(2S (2tlYZ£€&2S Jfu£2~fa22tejiie/Juzcut-
farrs, -a.s¿ frr/2¿¿^e/¿ de/scnMS d¿si¿272fi¿ijz~ 
4zn el c<22rfZf22i a fas cmjifj^fawt/zs -^us^ 
/WJ72 Yzjy22i 22121S l¿t¿2h&¿a c^r¿¿£i'j2Z4Z3 seí sa>-
c/ 'fy}}rrjym /J02 • e l / t i / 
Jiros 2f<os d//jyj(is'22i¿?/rr¿/a el niujufa #2h~ 
tero en ywyAa fa'/tMms: hc l t m r c ffira ejv 
seis roni¿ejt¿zosf ios Jumi /ws láma/i-Ú2i¿ai/2im' 
¿&e2i/e¿y/jttji¿c* c¿e/suyo2'cgreiiy;i/a¿a/ldo fcu>/V2is 
óasftu/fe 2M¿22t2t/Yssí2s^dL/r^mt/ir 2W J2/UZS al¿¿, 
e/i ayutdtayjczj^miia^^ 
éceiv/tsejiypreyws y s^yjaHúxYui^w toda-
cada f^/rr/^ po tui suelo aprojjósitú; suelv que; 
afu? tras ano cu.^í/cu^ajt^sajieojidole^liaüeii-
do 411/el/ vbrtis des toda género •eii/deiieficw 
mun^pejfe^cümcuido utas tjjjuts coii/el/ui^e-
¿(^¿dayjjaJ*ci/jiwrcuia/jyrop¿a/.£ es 
la Falria, i ' imejit fa d& nuestros mm/wes, de-
Jei idíd^y nze/orada/per ellos¡JJOI* ellos que/ 
eiicviitrciroiv después ta/tuiiib^etiy el olj/e-
lo de^  sus cuiwrosas ateitcioiies .^&jiwdx)^ 
es {jiu>s cuantos pasos dajitos, fas da J i ros so-
bre ten'c/10 sa/jra/do que/ejiccerra/los r e s -
tos d&ujietyactcold^zdiwble^i/luatrosay, ely 
recuerdo -de7 lerriMes sufj*¿ni¿eji¿<?s, e¿y 
rtego de/ lay/y//fxis y sudoj^ es mortales;püj~ 
cjueypcu 'a- reali zar nuestros anlépasadús tan, 
/ajY/f us/////f ol;/ rcpa/ Y/p/ r/cujrirrfospor ella/ 
la/tlOei^tad, el/protfreso, tu/uuia/cóniodu^'i/ c¿-
ra¿rzada'yue hoy drsfrciényjiosr iuvie/ymAfue/ 
luehaj'co/Uí/iua/ne/ile cv/dm i/waso/ -es tira/--
7tos t/ traictmieros; it^i^roít^ue siiJriiyjri//ay-~ 
ao/tesype/mlídéides de todo cfe/iero, üiy/utitíi/-
des, desaires i/desdecios¡todtiyc/ase desdes-
precies; iodo/ decsesdesmíseruis, eft/Jin/;j tjiie/fd-
primees y sart^ /yy sirvíe/vjiScü' cmtie/ito (Umo-
juime/tie (fra/telcoso de ¿wJ^drüi/f J fadetsM 
las (fesieivicití/ies €Íel>e/?ws i/fiied estínuiewíi^ or-
ffii& la^Paii'iee/es el/ cojyu/ito de /uiestrospadres, 
abuelos, bisabuelos, Ziasieiy les ho/jibres ^itc la/ 
funeiaiv/i/. 
-.H&modo (fu&hsojitúfiws^repaJ^aJidotws 
poco a/poco l</ ufd/i (p/e /(üf/ disJj'utdíJios, de-
beJi se/ •rpie/ i des y ivspetudospor/wso Iros 
—g Qutejv lo dudei/JwjJibre'/jjíueiw /lya^ 
nolediré/uidec/niás sobren esto.Maiia/iíi/Jlios 
inedia/ríe, empezare/jws c¿ ocupajvios delc^ or-
ga/iizciad/i/del/ k&cJbo'¡po/yue has de so/-
ber tfu&kiysociedeulsyuejr/r/jiaji/todos IvsJii^ 
Jos des esaymcuüx'y conuai ', se lleujici/Esñtdo : 
co/tfu/tio de nu/e/ros i/ultvúiiws yu&tiene/iy^ 
intereses, derechos ydederes comiifies^jiic^ 
TeurudtfS; fra&zn/per eso d e s a s e g u r a r i/im¿~ 
•(fraJtdecer eP j ja iS fy i i^mi /gemer / i i y iteitens 
tut m t s n i o c€iíre¿ÍBrr t m / n u s i j w tempera^ -
j77£iii&, -ajta-s m i s m a s cesiimzéi-vs, i fua/niis -
l i t a ' tejt^ii^^ wia'ni¿sj7za/reli^¿ú^;^M£-t¿eneitf' 
ewjtny, n n ' r O ' S g o p e r s o i i a p 7 7 i a j r a í i ¿ s u 7 2 0 t p ü r 
ccta/y s& ciístáz/faeíi/de' ¿&s m^dwzduos de/úims • 
mtciúiies.Así/es <frie/st/e/z/Jésa€r¿s£& sernos^ 
if/das I ie rn ta j ios , m a s ¿rifz/iias Jier/ruz/tos s o -
m o s auiv fas cm7ijj{iii*co-kzs .Jbr eso epiteji/ a*-
i&¿a ayuJh'esjKiJwly c í - ¿ui wiyúzuu?, a cuij imt-
€ ^ , 0 ^ lUVjJüHiigaÁ^rciiaca/e/i/¿¿cátodos s¿&s^ 
afm.pat7^¿otas/ a ¿a//t-a¿iúiiye/i£e7ny;po7* eso 
¿aavido ki//7ici(ú*es¿lo/*ic¿j'asfM77ie/i£e'pojYjmes 
se- t /eva/ i e / /¿¿/o m i u u i a a ¿ se7vi¿cü de- i o s 
.íki/v/z/, dstiejvto/ioce/* ta/7t¿?iA37ty fajust¿€¿a del ' 
s^7yy( 'c¿o,y a¿Í7?aiir¿eres¿g7ia¿¿a/:(fu& He/ie/nh 
W 7 V üz/Itey cil t /ei /aj^e:jM/io defeiider a ¿a l h r 
t7*¿a¿es Í7n¿a/7/&/¿!Ijuie¿#7?¿ir laMdrta^ e íc r i^ 
^Ze7VS0C¿/Z¿J7lds/wr7V7VSú/ 
/Bastas, fia&tajw^/wy/Cuasido ciesde^ 
míi/ttz/ia/ fe e&$eres da ta/(?/yas7Jyzacw/?y socta/y 
y poUtccayde ¿os /Usta/fas, de fas derecJtxts y de-
beres de/y c{/¿¿fsr¿f/7ju//jcfjn/rM/t/a/jr¿¿e¿ ¿/para/ 
eoji/ sfxs w/7t/jd¿tyj?úts, ür u¿eay/¿e/y/wsa/ r/e-
la/jfoúyyzyse ,9gL{fcaitarayeji'ü¿y e^pcjyt^ 
fjfí¿& a/y seuiim/s'/i/o dv eUa/se te reíz/iifxty e¿ 
jMc¿i7t¿et7to, i/ con, e¿ ¿a/ ra&ojv, ¿ay/f^ stcc¿a/, ¿cv 
Sf//frdf// 'ur yue (V/ ci/v ra . 
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/¿>¿> COTJ I^ Í¿/ ¿> ta do í CJ , j/^oi /JU iU-yfait ^  trerjct¿í— 
corre- /a ^ct/jíjií* azi/ f. 'r;^¿^-??^a^^i^4¿^ 
—49— 
/?r¿¿z?z^ ^ ^ ^ t ^ / i ^ z ^ ^ - ¿¿zatas 
— 5 0 — 
^ ^ ^ / ^ ^ ¿ ^ y ^ ^ ^ U ^ ^ ^ a ^ ^ - t ^ i x U ^ u t J t s -
ía?£y/l¿s¿&(Z¿t¿¿?Zií¿f ~¿W?ZSJ^¿¿üf ^ / f ^ < í ¿ Z ¿ r / / Z s j ^ & ^ -
—51 — 
^ a d v t e i ? - t & ^ u j ¿ ^ & í í é ¿ v / a ¿ ^ J ^ ^ ^ ^ a ^ 
^ - ^ ¿ ^ ^ ^ 
- 5 2 — 
¿fe i/jy/jueótojj^<^¿fe¿¿&, ¿?¿?z/¿y¿¿&uz¿t -¿¿ /^¿¿¿^ 
_ Secretáis&cfa/tte/y^tS/p3¿$jpyniJij¿ie.taJe-
—68— 
JuzstJZco, ciiicfaa/xtá, tccg/e^effuttíK...... quc^atS 
: & x r d u u i t a r * /ue& teca / í ' e ta / , a ¿ ¿ct/jp/ycnra- í>ex?cfeíJ&- J¿ 
J n a ó j / t ia /? íz / í>2 ¿tto m e w t c y - ¿ecof tato ¿ t i ¿ c c v e c & z o , ¿a^> ^ 
^píttté^fCi' ¿fv t^ct&cled ¿vpf)ueíyioí> /j(X¿n¡XK> á e ^ a í j a f 
a f a e & o t j f ex/?te^tf: Jeíccé¿K> ¿/¿¿¡zcuyoo, f l i i i v í > , e f y CXPCÓ 
ífe cpua/^erj/titetroJ; ¿ec/Ze-, e/3 $cjujyy/ne<> ;cietec^t>i>^> 
2iX> ó c CVPÍ/3P(X$¿j e t c . e i c . a f y u / p p a ckvpúpípp /pa¿fcx-¿e 
/e¿ i^ /¿0cifías <x c w ¿ f t u ¿ t j / /ppa/pée&et- e/p ÉU^ SP e ó i a c f í y c a ó -
üf&p, f o p c p ^ p u e / j i e ^ , cctJpptJPOip. d^e/p CÉU>t ÜP¿OP e f f l n 
te/p¿a/P afflicfLicivjp J e acaóll- tí íft-a a v p p c t a jte/pp/Jte yuC' 
e ^ ó e / p o t p e S - otJ&Pcctacs. 
— y j f f l i e ó J ú f í t 1?. y u e ' i s i v ú t j p ck't>et¿icíop, / a y p & á t e -
c¿/?&p /....JZP 
épupfa-; • e/>, m e t e & t u y 
— /ppe/pap;/'ít/pp^¿yp / ^ i S a ^ J e ^ ^ a t ^ i a y p -
¿e? tz¿/vif¿tp; ¿c>/S- ¿¿spct-cfeepúip, /ce- ^^élOv^eo/p/u^u— 
CCOTP Je-Pct/^etcxy C/POÍJJPCS; 1/ e/?cc7/jpe-teu>- ceu/^o^e^*sa>~ 
ibV¿C\Q$><X\k&'Je /a^íz¿/í!eu/^spece¿<xuo^a/p^et¿(^t¿iJo^ 
— 5 4 -
epexra' , Cí>v¿ün¿vjd0/Í' a y ? m a - f e u / $ $ p u e - c a w c a -
a>/jhi¿vz/-¿0&ea a ¿ ¿ / ¿ a d e ¿ e r a / > / x > ¿ u n a j , SPWP e/?/a*-
¿ / a ¿¿i <:£>¿¿a/jza. ¿ UC¡VVUl(Vtlí11 a w f z ¿ ¿ ¿ ¿ a a£/JJ¿z¿i!a.:/a. 
¿ f f & f e ó e/y^La/y&ií:/y3e¿¿y'fue;fe/?ye¿¿>í>a¿ d e ¿/c/ue-t^a^/iy— 
¿ f f i z d í r ; j & e / y ü e j f a á a / ? a ü t / w a / a - f / d a ^ a ^ a y u e c ^ ñ v ea¿-¿ 
/ j j í / j w ^ ¿¿e¿£¿t<>;/%e/i¿i ' / j¿&fj&a¿í ' e ¿ f a ¿ d e - )(\CtWlá,oÍW ^ 
ffitír;/yjaürft/r y u c r / s ú r , /&> p u p e/e¿s¿ '/3/y ¿¿/P tffaír. 
e/y ¿at e i u d a d , / y c r / B ^ j o j a u a / y /yya /?w ' e / ydo eo/y "^f _ 
u /y d¿'a e¿as f í e t /yywi i /¿peta d e - í W ¿ ^ / y e ^ £OJ OttodütlíW 
{ M t m Á l c)I?aU4lv(5ci^ , / v e / fa#& 1?de-ayue/??M a d -
/ y u i / z / S , ? ¿//?ae/¿ade¿f d & a t f e ¿ a s y i & d e w y / y y ¿ d / y y ¿ r í ? J i a i r -
/ i / j C i^WiXO*jy/ze- úz /y ¿e/y£fícüw¿?¿ fue¿¿>/y, ¿fe/fi/a w e di/'a-;. 
e/y / y y u e & u c£/¿>a¿> 
T i l d a d e ¿ p u e d e / a o ^ e / y f e f ^ j e & e d e r a / y /¿>¿ 
f i i é - / yye /ycK ¿ a f é o j y , y / S a ^ y í / t p t i e s v e a j s á y y í r e ¿ f a 3 i / y 
/Trwi¿uyy¿?¿a¿¿t¿ a # ¿ B ¿ / a j ^ e / y & o a ' / a d e f i d í z a / ^ a d ^ a f 
j / f í ¿ / y y i e / y ¿ ¡ r ; a / ? i t ú a w k y f m r t d é t a . / $ ^ j y ¿ ¿ / j e ¿ f f a S i f ^ 
- 5 5 — 
¿e¿/J0t árf¿¿zL e v e d a d f f / z j j j t a / M - J e a / j u / j d ¿ 'zj/jja¿at.va-
Í/VJ a /Jr t ) et-ift, <f¿c'/pjj2tc e w e f i j p c ó / j j e r w a e j í & r p u e - ¿tcr-?» 
g f / e / i d i s f o e & ¿tu í c a á o / t r ; d e ¿ / m e ¿ i n f i z a ¿ & ¿e¿i>¿¿ eemcr -
COm^ aiUl(J a ñ p ü & ^ j ^ / a ^ í r , ¿-aí^i/st yvsM e / e i x z d a e/y 
gf^dei-¿eisdee / l2c¿zd¿r yw&íiXWj/ a$e/pe¿- e / : ^ e £ a y ¿ ¿ ) í r / M i / t ' 
e¿faf/eee¿¿e', / ? a / v a d e - a e ^ á z i - e / a e e > t t & p £ > / 3 d i e / j & ^ ¿ e w ü ? 
fy. o^ld míV^tiO-,//' S x f o , y u e J& /e e r ^ ¿ ' a - , j / g j ¡ ? a -
j f a ¿ . / u e j f p $ J e¿fe¿dí?í} d z t e e & v ¿ f é / í a / a d í V . 
S/J ef^'e¿aár^¿7^ e^Jír/^/éee/pcrde^je¿y/y^^ d e / ~ 
g j y p d i ' a / n a j j d a L ' , e 0 / & / j ¿ ¿ z / 3 d í r & , / / /7 c e ¿ f t / y i ¿ e / 3 Í ( r ; j / t t v i -
f / t t v i r , a u / y ¿07?je¿¿r/j¿Í0 /?e^¿-¿drtde<>, /y{yy¿K¿¿¿i jya¿aL' 
d & J ó f i / a d v z¿r¿0,j/ / 3 / v i / % ¿ t d e ¿ f e i y ^ í e / y y p i e - y u e a / 2 
></e/3(/ty ¿ e & a/j /g /a¿¿t. c^Ocr e r ¿ y ^ f ¿ e / y d í r ^ e ^ e ¿ á ^ y e ¿ / y y a -
/ y e ^ f e - /y¿ /7 / / /J je¿¿/ íe¿¿>-/yaec0/ya/?, e f t e z / ^ í i t a /?aee¿ysc> 
M¿)¿fi¿e¿ta¿ /ya-já/a- / f a / y 2 a / ^ a ¿ t a /wá^ j / ¿/¿¿-¿f" 
meíníiAfl^ , / / / / f f i / y w e/y /%¿e/yaseddd, ¿ ¿ / y a f ¿ / & ' a / ¿ / ¿ ¿ t — 
fit^e/otejj/ / a j ^ p a p a J a s ¿¿/y ú z / y ñ r a ^ d i a ^ ¿?ty íoídívAci; 
d e d a / y d e - ¿y¿e/y& e f / y a / y j & e s d f r / i d l k & b G y y e i j r ea/yycr>> 
e/y w u e & u f a e a a i a / y e a / e a f a 3 a $ v d / j y e í a ^ p a t a ^ a / — : 
%¿t¿fo vida. /.... . j e l /&Ju¿t¿aa. ¿wdau'ajjpt' $Í}~ 
rdf eprau jadoj dejte¿jfa¿s a f p í á s t / j í r . S f i n f / a / j r fiafá'a de/joy-
j f a t ; W U C & J t u ' & f a ; v i ^ / e z a ^ / M t ' M M ^úvife^vOí, / M Ja/tas 
flaude^fot / a ^ f i á t á ' s a d e / ? i v X í W h iwetUCO dccunClt, a a - e / j -
fypcte ¿i(/eür a f f a p t / c / x r j / d / a - w a / a , v í t / i / v i a d . /vi/?!pudó c v -
radrt feiu'totío, e x c a d a . j e / j 0 i í 0y í?e¿a¿ i j /wed /da¿ j / w j ñ i w f o c j de 
e a m p t a j / ve / r fa -wn j f di¿) iáda¿. J a ¿ sipetaeiv/jeó d e /jaa/jj/evf&jf 
ea jaw ie / j f íw j / d e f u / i e / o v e j ^ d j e a e f x t ^ X W ítuif. J¿ ee ep-~ 
¿tt- j a c t a d a , , ewdena/yda- je i&ra/ j je / j fes / r f j / íh/e¿ d ^ í / / e / J VlO'-
f^ , d¿ f íue& e/j/x>tevde d ^ t ^ a - / a c y j a t t i d a j , e/ j fyvea) e t a e / ^ / a 
fíaeet/ir/jppvcda e0ít¿&jfe;&/j3í<>o3<ry'i¿e e¿,eíJfe¿a¿¿e d e / a ^ 
a t i tegpwde / je í ' a . a ^ e v a ^ ¿ w / f a w / u e / p / w / / / ¿¿vpefada . fliavder 
e¿fy tda / ía n o i n d i v i d u a d i d t e ^ j i e j t e t e n í a i / j f f f i e / j e i a ¿ v w e -
¿ t c m a v a ü t d e n d t y t ü e d t f j M t & é ^ ^ ^ ^ 
e/j w n e f i a j j j a í f & f ¿ e / $ e / j e m a f í a s j / h tAHfeoü ja t , / a J / t j f / e i a ' 
a- i / j / ¿ / ¿ ú a a d e f f í e e É a . _ 
¿ v a ¿ t x l t t / x K & a a e e f f u e f & a / j d a f a - a / f f i r -
c a f a d a w u e t f a j v e a v / . t a / j f a ¿ d e ¿ L 0 u a / % a d & f ¿ / ¿ U -
p ú x t u w ñ v / . . . . . . y ' c f j z f t ¿ e y a / y a & m w u e / f a j ú a f á / a d a t e i f . 
fíi'aav u i v i d ü e & t f f v c e j / . 
j / U f W , / J ¿ & & j / j v / e / u v / c v , j p M de¿>e/joí?¿ a w a t - j / ¿ ¿ g / j & — 
f a l q u e - t o a f p j /PJ ¿ / j d i i d d u M ¿¿e-a:¿/¿L v a n p / j j j z i e d e v ^ ¿ r -
zai- d e & t í i / a t i vO ' / ¿ f í e i f a d ¿//¿"/¡¿vas^¿¿e ¿t/p ñ i e / j j f O i & c c / w 
m i t e d e ¿ ¿ / # d M e / ^ t u A d a -
^piL&de j / d e d í / f a c e c / j c v / ¿ f u a / e ¿ a ú?dí>¿ e/ j e / ^ v c d e / j /WÚ-
t a / f . . . . . . . LD¿ c¿fa¿ c a & J ^ M ^ í u d & f j t á i / y j p j d a d v j j j p í ¿ w w -
fi&f uvfjefaJf/eíf, a p / v p a j / i / í v , d e t a d p j /¿?J ú e / v / v p j j / /y/7¿r¿c?/?&); 
^ d e /OJ / t t e d í ñ i c i v / p e ó / rv / j j / j jnuev lc j , ¿ a n f o a , w ¿ u / / a i y t w , 
d i 
jue- / M OJJWPM jfrj/fieia/j^ Jte/jaz/tpdí) a, ¿¿ajfia/j ¿a/vdur 
de- /dcíM¿/ dé^ /jideá'eaJ ¿caa/íL,^ ¿¿esj^  íe^Sra- a/0/^-
e/j ¿ewuuica ¿¿/ja/jfojas. 
—58 — 
&kvab ¿¿¿fue- ¿¿¿/¿¿/¿w '/a v¿¿¿i a/va^/t ^ ^ ¿ ^ z ^ r _ _ 
afó/jde- ¿e- veüféay. Ja- c%eí'{?/¿¿¿i0rj cPia/jr&ía- fue- ¿irs 
/&af, /ue- U/J ¿ve/i. fad^ai de/fw/St' ¿¿eftujár/0 /^^ ¿¿e^ 
¿nafe/j d£¿¿z/&¿jf de e e t a u é>/f¿aw/>¿0 de /dea¿ adaja-üñ-
aada-, cumírte- dj/e, de /a&fp ú'e/^ j¿r; ¿c je / p u J / e ^ ¿fee/fa-' 
e¿e fa/Jj/%¿^a¿¿rd^a¿ j^/Ji/J ida/Z/jaoj^jtfiy CUO'CliCiOiy^  
/M¿e/jf¿^ j0e¿a/^ a/,£¿¿a/Jderfe/J3cv e/jjsut^ 'a /jjue/wj /v£-
/jej^ xue/Mó ade/a/tóyjj/ d¿ya¿/>¿¿h3¿e/já??. dáii/w /^ emMe^  
d¿/¿&e¿, ueidadezev a/wí^ oa de/^ ?¿¿e/?/e>/^ ue' /e- asa/ue/'t?-
e/J/3j fe&jía/jwj de-taJ-%j¿>d^ /ea/^ ¿^^ &, de¿//j/e¿e¿>ade'>^^ 
^ ¿ / d d /^Jiáei^M^mja/jpie/p^ de '¿¿¿¿¿¿¿¿¿/¿¿¿z fa/j J ¿ ¿ -
^jeu 'pi'/. y Jf¿/e dü/fas j l e/f/j¿/e¿>3 je /f¿¿/?¿e¿a. ¿¿exa-
^¿e^uiad^j^e/^j/. Jfy¿^¿zyae//£V jfMA>de¿ aa-
dada/ypj '¿¿¿¿üa/J¿¿í/w03féeie/v ¿v'/Za/ja/ue/ríB' a ¿ e ¿ ¿ / ? a -
dvj e/j^ ia/jjjaitey //Ivadtv a /a- i ^u i i f o t i ioa/ /¡¿¿¿¿¿¿¿O' 
de af¿¿ed£k> d¿a¿> de /¿/¿a ¿/m'¿re¿ja/?ja¿¿^ /¿ead¿?¿fa/j0¿y 
ay¿/¿¿'/M¿¿/jj¿r/j¿¿e/¡3 a //¿//e/y ¿¿aüzt/?/? de /¿¿fe¿Az^  e/J 
^a&ij/ e / j ¿a/jj/fá/?; ¿¿Luv/a/jd/? ¿¿w ¿de¿z¿> de ¿úuv ¿¿¿J-
fc/ve/rfe- ¿//¿<?¿Le¿ /(?/?/j?fux ^¿¿e ¿ / j f é f a c w e f /wu /p / úy 
-59-
¿¿¿¿¿¿¿v, tiíM*, JC-<^/&t¿¿2£0/? /a^pa^í¿we(ft £/j/<?tfi&?£<u>-
g / ^¿um0, í/ / a j f i i é n a - & j / ? ¿ t v á v a fr¿¿¿^^¿?¿ i/£¿?/tiv¿¿a j / 
sa /^¿ i í 'sjac¿0¿jf ¿¿¿Mí/ja/&> dafa/&f ^ u e ¿ w u ^ u z a / j / . 
tasjtf/M/xe-^ aJuff/fi/MVJi} e/?/^ í^e¿;/%íf ¡¡JUdÁlM ^ udí l f ^ ' 
¿f/pj j^WL^úw dra/'&aá:** e& w/í&f;/a- z&z/i/k-e# /as 
rtdajama de ; /a ¿^¿¿a. m/'¿fe£a/^  de^/taá^kd^^ 
¿¿üd/ar-. ¿Ve^de^ey^ /Ji^ /Miede^ j^ ee -^atda eiia/0/^ -^ ¿/e^ 9 
&/?£ada7JK;<?/jtejfrf/je, eív/?0W¿e&, Setede^y í^veei/^ e/j^ -
/pt/vaj/zx'oieiíd- ^ ues/iPaLf /e aetf/Jwde'; azda, ¿uta/f/juede-
fflíewe/rfe g/Ocói/ee&íZJe de /¿J />e/j>q/¿¿¿¿a de^ u^  ¿¿a^f'ir^ 
¿w/jcada-, <f¿ftí¿e#d0j/efe¿a£/jd¿? /¿/fáe/jje/j/e efyjfaa jué-
/z>a¿> ¿e ¿z¿0/x?adej/¿¡'¿¿¿de. G?¿•¿7&?¿?^a¿¿i ú?d¿& e¿ ¿^¿¿a/? 
$^ /¿¿¿¿¿.¿¿¿1, ¿b¿¿¿& J¿?/?J¿?J ¿/¿¿¿de- e/xb/jr&j /¿¿!fLz¿ et? e^£a-
dr puíy?¿?d&x'£&^ ' de&ww ¿¿¿/¿^ev jc>aed¿zd:e/2 
—69-
e a f á - J $¿/&); <fe/3Püd/f¿¿:/i; -¿fe ¿0U¿0& ef c¿>&ait¿¿r 
¿¿r/a w/í/tfáíd de&Jfx/, ¿?/na&¿¿/? Me/^i& e^ /¿i¿¿¿W¿z^  
¿pewa/jdír w/Afeitad ¿¿¿ ¿¿v ¿&/wáj ¿tjf/pe/&a¿- e/y /as 
auxta-^ i/e deadsi ahe de /¿¿¿e¿¿z¿M ¿¿etse/fíw, f¿>¿ceg/y0SJ-
de^ Mt /e'JfoeúM a/y defé j^/ e¿// j^/¿e/2¿^e0A7 ¿¿>fyj a^^~ 
zat- ¿fe ¿zy/ie/fáj 
e/w e^M pueárt/z>uj/ re/tá'/j&j/ a¿f¿a/7fee¿Wej (Ve f a é ^ 
_ £tliej er/uttewej ¿zna g/'e/tda-jfe/jeiafje/fie/ñ 
0ijfa/j£¿ae¿0/j j^ ia^/^uda /M^^a ^ ue^i^ e/^ eei/JÜ^ -
ú>, e¿fw¿> e/j ¿aeejüw gpteaktáj /a¿ ¿e/¿v ¿Mr -
¿fe* de- eja-dtyavizszaa&^ue & ¿£ite'a:'e¿'/?£?ee¿>wuj/ 
—61 — 
yut' e///a¿f ifiew/Jt&^a ^¿¿¿yc/p /a u¿i/ikad arfa /a i>¿¿¿a^) 
_ ¿^7//^ fama' l ^ ^ a ^ m e ¿ayjífe- &?¿¿¿¿/>a¿/&'¡j?0t' 
&> e/?/ú'a- e/yyue-we- te/x/a-^ ¿/e jp/xiiat' de 1?//. 
•-mm 
<|í)ivuxaacrw tb lew fl,cttiJM Mtitíiciiieí, MV>»W. cmjuwtcr wvwuíerrt,^ /, M (iel mo/-
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«mdo'cuanto r^ wva, Im impu^tw'lew íjutrn-í,í(u (e^ w IJ^ÍU 
Hadie-i^  wv^ -Mtfeim iwXonw wlrb naio/ j i wta •íoficcía.cl awI^uíu 
rfií.L J J ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ > , | ¿rfl- wmi) carpir Mvucrtf tKai.íic | lL;/íííír|30r 
VIAJO i-mtelti|W.tt íj-ME' jiMtacwít- covvarmw^^iil^tíi^,4twtiitJ WM/-
tonüEHie^tów&vtte. Jocuiaíl po^tiai/o' cwotwiáim. ¿í/ m w i h u i w w i ^ 
iw l^aliwviT^oaeitaci citt elu^ t^tmjo^ a t/oLi-ntóíl/ftíí 
M mmm luiu am t w w t í ^ -
p í . Pi í í • • o p í I , • 
leí/ oridmiawvi/ .d^ liW VUXCÍOHW Í íor ^  í u j i " ^ ' ^ íjw^vw 
tó le l e ^ r W v t í i , fas 72z¿i/2¿¿a /7zc£/zú}s, urn, tn w-nlun 
- 0 4 - , 
i i 'hm- moyM/(AÁü/MMm i^^ wj^  hoy, aslti co'digús.íavm-
j?ero ra-$/?ojid¿e/zd0 aJ2¿e ¿as kt/es d&sus czc¿^ s;súh 
yueji¿z¿¿¿e jiuedas í/ico77i¿>¿úwk en ¿¿¿sjjejzsaniiea* 
•fas y cuuvjiesjje/v ¿¿¿¿¿áuzda ¿>ieji d&ffi/e' estos noyMr" 
juútyíieTi' o'jizvlesfm d¿os de/zztts. ^ w (&mili4i, el^ 
jjrww/pi^ <)¡wtó J^ ¿áer/íZ¿¿/wAjí(Wii(¿ t t o i r t l ^ í o Lt-
|)CM torre!)joimiiieHtt. 
^ J W J M ^ C j w ^ í r W/WI ÍV mmcn. wrrtijionáe' mív^ or niVmírí' w OMr 
—&5-
vmiv, VM^UWo^uv tt a^-ífei ^ mur m^ix/ ü y & r Id voftiwfói'i ^kater 
ílovwciír ó- a^eíirnr,; emir il^w ¿ Remarte, ¡A. comió., etv^ííiír, ICL 
(|ue i|,í!/ vw^ww, con- Eílíut jwwfl/ ivy rtm' i i razm, M pam, ¡t#-
rcimi»! % creo ¡|Mt mr; jwaüt vuuíií. jwííÍMvi-íitó-rjroSa/, wc^ jww«^  
del ^ wcitó cí si ¡j-iO' «lar de- U\Á¡ kací', ft ft cíwtí jiv.^ j/o w aertó •_ 
_ i íueó cftvrf, kwbre-! Cowm) áwííwíir ^ j Coma íj-tMww tj-ui' |uew 
la vuííi/ joctat MJilft m -eia likrtói. wtwwtíi de re^ -tr^  cada- atol r^nt^ K 
• • H í ' • I* , .. . n í 
I M jtíwwneJ ? j <8oHÍfó jmedfui «.¡juettíi/ w ^ut- cadíi mdadMw kitim-
— 6 8 -
vilt-Miici, ciita., «me im, mv&h, ti mJdiwk c^r IdvrfáÁ ilo^vor ^w,— • 
e' wál •woíxf' tíwí ^cwnia/ hi mmw mtáril .ln ommon >J¡YV ^ 
m\ío^  ^ f^iVAMr o^M/ jw acftw Mírea- CÍWU' uva tí mAMcLí. 
umuñ' ivMwmw mv^míóví m (l cdmíi por íoi má-) dw>\^M .^Wh'-
\MmwM' cjut í l iicmA^ ím£-. jwríjüt AiKwltr tmdrim / twt jy^ 
j^ctráí á fe. pw/to^ mfóíijrWY'ti' ¿falo M Á OMmcíin, ccmlñ-Mli 
tfafcívir hnmaM j t a r W t ^ iáiM o^cm ¡^mM-cdu del í ^ l á i ¡ -
fcjcrlfivr, mtl¿ww nw'vo-áiw % í^rw , L t t t l n ^ ktcdu & w,d^ 
— 6 7 — 
i^mXiv Lr YiMiWidvicblu — 
í|M,e iííl Í A M M W c«a/ ijue ta^  ¡ptjti U^üMm, r 
^vjuáeiv'tóclo a^-i-tC'^  con- fo mal tuteíííW hacer ¿(ano- i un- ícrcev^ 
ÍOW í^it wwjvtdíw f i lcrtíui iÍ£- wx) (ie^vuiá .dwlw p-oá^ wtríw^' 
•Mifeiviíliwl.; lunj, i m OTÍÍMI/ e^^í i / , MAíiie p^ecíí fe; CÍUWT nwíte 
lo n«e ffowiA/ //6t'rfadmdii/cd0iaI-,efal-fr(z6a/o, de- a¿o-
¿uiciün, efe. /teusíivnes / /j7MÍo¿(il>¿/¿-d^ /^¿ ale¿ dú/nt-
wi mea a. w mim) -
fas de/7icts. n\ jtnf k tí jii-ífó é- t^ít^vr fl. UMXT' íj-ue i^wut 
- 0 5 -
mám .^^ oirui hur: » lia ^ Wre- ka/tev f^ r ijui/ c ju i im^ j-ur 
—Cft-; | cuWiíi/í, ^  &í jmaeni^ fUtct: wta \$orv JUM-ÍI/ n>_ 
lar, |iertr (i m¿ ^ f í r Id u lwü í l i l pMtcr al fof'flrme'j íjite ^ 
j j ) I L ! ! (PU-CÍ altl tÍMe^ yjfwa.wimkí' tí ^ orc^ it a. naÁit/ 
Í Í ¡i jiuedí/ lonar; jioríjue nixüe jM^íí^ w uivifaia ím/ Idtriii lt~, 
c l^. la- tíj. imutU a ^  filertad, jiroktl^ aitnta** t íním fa. 
wn fl^^Mii/ í cwo/ wt^d -íuaa- í üuw |M}r W nvwivur, cuawkr -tó pjton^ Í!/ 
pW/ mú.n.fá IRA fe^w ; jírrcj'iu/ fle&ww i^¿tYícÁwi e^ ui ift&^ 
tfl: I ¿ á c / i ¿ u ¿ e s e¿ c¿fj'ed¿a a u e a o z k e l / i o m h v S O C L O Í ¿ú'-f3' 
d e r / t a c e / - ¿ í u u i & n o / j e r / u d i y u e d ios c t e / r c J u t s d e ¿os ü á v s ; 
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i/jjíir eso ¿a* ¿¿bejúí/í social Juts de faierjjorjtrince/jio ¿¿tsjrtr-
quierasfxzrco ¿¿. „ 
^cwaaasn' -jotüu- en- vwwtfw düw, wi4wtr(r mur! f Í CIW^ vmr 
kard ^alfe jt^ vo/ 4tr tilrw W timi|it¿r rlíltrM, vwkoÁ/ ? _ 
_ j 'Üíi' ÍV trw cjw^ katt. [íifó- '•S'et juajívo' •miff qvn 
.^wiií/ \xuw uAmfó u/^ uiwí jicwiv m Etlrt, táwjioco' juwlw /^'OA 
jt- de Wt£v tt&rtíu w a í ; por i|*w-|i!(r, m jiaÁri- no u ftíce jifl/ra ÍÍÍ-' 
cwn, filaba' m i a l cíe- mw|- maí ^nc-ríT— 
— 70-
ijm wnwp-cvtHem . j C^MK?- ^ i c n e r iu|<r 'tíwt cr-w-ev .-í|. Iarlívrír>-i 
' .(i p d .«p í 0 v. • 1 J 
vuw conavE' IÍV -ín^iv ra^-cti/ÍIM^ •joíüüU' ovrcw <MV ton- ÍH,-
/Condizsióii..) 
_^vteo CUMO iacúj wow ; ¿sc-tAx^ va/; ^ wo-^ toiíMA/JÚy txB^ 
v^ otwj'bcyjysaí-ou tccH/noi/Viooo ^e^jsecctb^, coLt^^ewbc^ wueol^o-^ 
•OA. c^e-lcw? ,><Moo lfuxM,cnoíxCcí> tiiK coicu a/^v, cfau?' "^M-c- fowjpte-
bvcaxus-ioeo b^Seovvs t-uxfa-UMo ¿>e coíxe^vu-ocwejcxotó AooctC-, 
— 7 2 — 
ovetioí'1^'^ Xa/jSJui vutov be/ Cao cizsiccs ^ <bx> esclcz^¿¿i¿c¿ : 
vabc-í^ 3cv_y e-^  wocvibt^o-';-OOCCKOOWOÍ beoi^vutCc'? owtc^ 
ü6ycv Cxo uli-tut^eo, cofa-o Cao bejo- aC aixawce be- fcboi», io<v 
ultoao, |u^>babao cíTow : (^ e a^-u^^oLOjU.e^ovúvc/be 
OC/ tctno^&vj e/n Ca ot^owoixacújn bs- Cao oootcbabco vs-jobc-t-
_5Kiebe. Contal/ ÍM-J yM^ tic^ tx- CAoYtc- C<7o ^tow&i^o ; ^ <yoSs(y— 
yLifaxw, ma.CwuAj -vioaX-, cota ^c^^<33'iovio-3ajpaCaSta/', 
•nc/i(y\¿ íoo rnlom&o bc-^ ccioao, cao a ^"stoVay^icoiouením -
í^vtvtat/ a Coo ueotnoo be-tA^o^jvte^ío- tbtJoo ouo Qicrte/}" 
matíraoLCco ,43 (^ vtc- Cixcojc»' oc Ctlcíeíxm -be/ Ccc -o^iAOoa;teM-
^DU-C/ ^oboo . ; 5l>i, u*j looto oe^ta+o iguales fyxÚvaQy^ 
V)oaXcü<x,Z l 61/ cattbaC bcC^  fiaCa^abot/ avurj ero ta tú ¿t- ^yw-io-
noo oj-u-C' e -^ bc/C-oaA c^y,bc-E- c j i ^ V X V ' U Í A J X , coviyocou ^ cenoí-
Cux,vb&C' ec^anoveo-j¿ omclffcv-C'io cootvw'íí6'ujo...;ítj_yoi/ 
— 7 3 — 
_6Cai<í'0|vtí/vcv. 9ljt cío tol^ot'o',uvttube«,w^otu^cu)i3 
¿isa ujvuxfócu) aGoo^Atl'a- qvie^jJLclíe^eo ocCjxvnao^yocux Cct/ o-v— 
ífe* -s&ctcew _y<x be/ t a t a tj oocwt^i^ bw-twotbo oj t^ Coo axfaoou-
noo, ley otee ^-ue/^o'^'bc^ccftcy btou-jO'^oSvetnoc,; AOV 6vt-
n:vC¿e Kuxfioojccüoi/cJescoiooci/ o^ u&jpov-ytM) meAÁXoojpcwHOiXy-
5^"U>--Í>£>(A.C)Í7-, Sao Eeyfci) &cclgciw> J^ou (jC^ytoyjuy'JDT.teííí»- c^ u-e/ 6ao-
be iqvuxí' webo' cowtlgan tcc-ondxiMsow A£ SOFITO', TXF- ux<y, 
•aCjíoboto-cxx, cju^/ a i 'iQ-notaAofa, otCjpo^ui^ , ccC besvoefu)^jooi/-
Vbboo CejDCLgouoooo ( ^ o j u ^ i h / y i c ^ o x x l o n ce oueobcoo woebújo-
KxÁ'jteo be Co/ naaxjw^yjctux/ cjixo wa^cu? Cao Ce^ eo ^  Ca» cjccvu 
,j50i/ auc- tobe clu¿a¿W3<v wsíxyol/ c¿ab jjw,fcb^ jooaa /O 
m^l t i i / otv uo^o',^ WWÍCO/ A-J-JO^ be. mJtK; bboojpobmocv? 
— 74— 
uí-ncia.bfc fo/waciow J3»n/0|UC' üx v o ^ w r t a h Peo cStofót^?^ 
Ci-Gt^ i küioí -sowioo l^txaCco cu-jt^ - Ca t / u s f c c c a - ^ c x . o^xoXá-
bewoo oc-tHJOUyjítteotcio blotiwosvtu^oo eio C<x oocic^ou),^Caí» 
^wcioweo jjü-fíxcao Í)6 ^ct v?ov5WtX>,4!¿, icali'ic^ nooo les eoVn,-
COT) t^ucxCcíax) Poo ciuxiaxicuooo be- cabo- oaci^w cuCtd/! 
á-j^c^oai/ cuokíe-o c t^te Peto Cetje^ tciotcuo feu-? íoe- l^oooo^ 
ueLc)a¿ ? S^uxy y cówoo' cwtówcco ^ixe- cío (2-6-ejéi^-
ofeoo 000 noouobaboo, \¿ a veceo o ^ v u / n w i c x ) cbcu) tleioe 
eio «etbet/oc- c y o n o d Pou ujvia-fóac) wtay wcceolbcib ¿c-eyu^ 
^a^a/je^eo ;j50tc|-ae^o'ue^ eotux'íx)', vet- foo Q U A M O O oexvx.' 
cioí, tú¿oojoux-bm ff<2^ai/cL w a w b a i / : loexota/ eCáCtú^o-
/ocfóctbiy, ^ aotix/ e£ mojjCe-abív t)^ vooe^ot/ catcaotux; tj 500 
75-
tosyov mc\XXf(rtyeAj}oncxte¿>1abo\'>h& cabo, cvuctC (Tcojao^ptiA-
w CAO be CHÍC IWÍK) nowcíuo ucas o-tioo JOO-SLC-S . 
43 cx.C ñoLCCu ovo cx-ftct^ LOO^uM-j-ocx, «jeto ¡mxxc&O' moco cvi-
e£ cowo-: 'mpcHote- í|ue t a i ^owfitc/ n&kieAoe ÍOVJO-Í ;^ oirco 
nana ce ^t(M/z.a/ be tKtSa^oo , y Ccyicu^-
oixyo-! c) avte (oetcóay c-f caytVotC, cttwjc^ue e^C 00 Ce fice-
t lco (opu^ o|txMMojoue^e -oegult. wioa cat/teto/ t t oeuyctv 
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-wn {I\AWyvLCAYíy, K>C ^CMO a^chocv con Cao QorKXO wu, — 
ü n eoo' tixMo-e^ ) . oí turo woucMtux, oícioí -
t e waCe^ l icuó jj^O/tcx. foac^^ e¿>tuA>io5 oupetLOte^  ^ a-ioi^ 
•A&L n o m ^ u x c l o ' a7T7ce j íx£ '1 b'\$>uXabcy o o e i o c t b o L / , e^tc. ; ¿ 5 -
^MO^iCu^oouxw con '(iímjpv cxicuoho- Eoo ebucou t^ow oeóc/^ ? 
oeta^) Boa eoU^toc ;_yoi/ e^cy íootj íia.ce' tot)(y fcKvwstiii^ spo^  
«¿aatu aC^ouC'fío, oe C U A G O A ? w Caí eoc^x^^j^t^i^UcaA 
cwLguat i tLao uxuyivoiboco curtenycauí VCM o^xo^í Jjvtui/C^-
Quxbooi; joov fooij OC' ¿owo jac^-íiiorjeí a Coo m u y O O I A / -
ax¿o-D jjausu ^•uc^j'M^iaw oecjtcti. ouo e^^hio^ \yotc\vUy 
oaGe Stci? i^ ue- fu-cuota/ nocu^ov 'xfu^ i^acioio m íov Inbioi' — 
cWo, loooaJD^ icju,a£¿ai óccla^oottí ícjoaux &f CUAC)<C¿CU-JO; 
ceio tcwoo'6l^o fa- dSeUa^ , COLjoa>i; Ccx fe^c-u>ax)! _ 
e¿ucoH/ Gten b}4j3o$ux>\ • ¿cv twoyioctt amibo vcv 
— 77-
jj 'o^tccctbi íou^trauo<x> s e a n ^ ^ c ^ ú b o s ^ c^^oi /uxc)05,L^e^Cju£' 
excito Coo goítC'tDOJ ¿ COÍ joa/^a.»^-
cZ XíiAceA, |W) ¿CU-JOrntex ¿e/ ou^o^ia/ a ^ i ^Cú^cuo i - i a rú>« ' 
íoa.(x£-, Roñólo-; |iwoc)cuooeioti>'MOCO ^agta^cycux-to ,000^--^ 
^16 .^cy'WotZcu , tc^ }¿"a¿ersiL¿¿<z¿¿, om^o\/ ¿& íoc^tooa^ooó .' 
aot- cowoo-©too 1000 ¿tce: "éXi-xia-tcc* O/B^pLo^wo?^ ccmad-tL" 
mvJiooo-," CaScx^Lux I-DOS ¿tec : "awaic to cernoo- ix tvA-3?Í> — 
Saotct í> t^/ ft(?t^ ¿ t^tx^Ciooei'yfC' cow-svcie/tou^; ae^jpte-cvict^ 
ocie.'— 
fít 2<xt'lux, tü¿co 1003 tSeJc^ oooo a^ ooa.b,j>cioooM^^  á cctcict/ 
,ooc>meiotí>- &\o foo cNe-wa-í», en ovu Bix-n, en ^ t|iA.e/_jpu,e-¿ey-
ÍCL viha. etóMoa/, í a c^tafeuot^a^ oe^  ajocha, eio tcu^wi-
7S-
^woocr; ^cxo-tO/ coio evitad ^ ^e^ux>ú:<xcCe/.2axa/-oei' \XMXZXJ-
t o u ; í í x ^ cX/ l i?5c5; &X/ ^iSei/tbc¿» olio 6co fiaX&ivi&ah,n(y/~T> 
c u n o i c u touo ^ u t i o c » ^ loace^c/ ^t^K> a£_píÁ^vyoo<y\ 
w i ^ w t u x / ) v5<x¿t^ O-CVT^CX^OO^ ^ o í ^ w ( y ¿ e ' 6 c l / * t ^ u l x & 
«oiooM-uat&x^, ruu\x£\oYc'i'Y)tv}'6&'noo oíut¿»ouoooo ¿c/ &xy^> 
|la&^iotAx¿;o(mx/ líoéíy íoo c j u ^ ÚzneY) n o a Z cotcuwr), 
^ taw IOOCCO -oí/ ¿^Kbo V V V C Y Í íx7¿ea¿oo ¿C/ covooo¿ú¿cLoeí)/¿ 
oúo o a ^ b Po-c^u^' íioiojDi^var>u7ioec) -e uo^oiku-rtto?/. -fas-
tix/ 6^y ¿e^ COLO/^OIO o e / a t i e i o ^ Bojy novtc&vs'wxxy: a £ 
•c\xx& [íeo¡<x¿(X oJL^ yob&vVj (x£uA(xvb(yh& (?<X/caio|iono2.(X/ 
¿O'ívti eZedCoiM ioouxx/má/0 jooc/o t to uoti^te^e-í) j ou? j ) t o5 
c-cit3ou.voe<),oe/ Ce- tidoe/eAo c£conce^Ccy-howo 
•b<y iov YieceoOúxs ^ u ^ - ou/D j v t ^ t a o •avte*¡ouo tc/A t^av-
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ta¿oo ;_y mvvoisjpoXs liosos, v) Cao octiewbc- \¿ cuA,bcv ^ O'jpiCMiú^ a^  
ieZ ytoSiVnia^ yov ex^ewctcw tX^ccmcccnaxx/. 
Co/V, ^ xve^ ÁAihoi, o^ tcuxf j^Van^oo ¡joo/Utcju^ff^eío/— 
j¿cy,\oi Ofofátcsuncr vuaotyuy, oatuxt-wcK) tcojooiooaííe/J he/ úxly 
•eso' cooíetoy hc&OCo, o^^ io/uocy, oJ¿ contuxúxy, Ce/ comafa/MX/ 
uoopootcujio a£gw3(X/.ííct¿^ SUMO ; ex e/&e/ -woo^ ott6o<K 
wpijcncy be- COVCXCAOCUX, , El^tC/ b<?¿£X- O^íüjcxci^w ooctCtC,^ -
•a fcvc i^xe/ oe/ (louooou Caj'í¿ia¿C;^  á fa- o^iigacloi^tecway beC 
tico ^oé^vcow Ol'babtw) coiooceo tÁl/.jDot. loct^ ctPa-s viAÍr 
—81 — 
bo'ccmo'CCXA cxx^UixO&o oaclebaiieA -se/ c^cÜlato oLgowovtccbcui Ceyeo -
¿teíc6í>3_i) Í>e8e«^ ) ¿ocut^). £f coujaoto ííc 6M^<) |^ttó ÜÍOOTJJOÍ; objeto TBO»-
-teoefc tefaílotaeí) ujtero^ -ic woa tsadóta cora 6cu) t)efK)áí) cw[£i!íahaó,¿oix>ü,-
tatjc /e£ B¿recio Inter/iadona/. ^ íciu) ^JÍI^ tlgeo / I ía/ caclór) pa«x- Ca/ &uaoaf 
ftó, BerecJio Jíác/o/iaJ Patrio o 'Jn/ernoí^í^ iav^ hoí^Jto M óü&iWíhe co Pü-
bh'co {wxuobo í&jvabt oL ía/ utifiiai íornóo^j Fr/ya¿/o (íaaa^o O/la^atáuM&vo'). 
V ¿¿Mvegid J/cu/onalPúJ/J/co Consf/fuciona/ a Po/í/ico MwahoM. I^JUU^> 
minisfraUvo, cC ojue^ Jo/ táu5 aklSiicuir)e¿> he auk)ti¿a¿e¿Mj co^ozcuíoníó,/cáíK>-
l'miho AXJ la¿ ipvL6cmou>\^  ios ÍJ'UOIÓ huí ciuiaAaoo eo tcíaaóo aC £i)ta¿o ^ paía «f 
DÍÍW COTOUJO o uitij¿¿i^ ¡coez¿r¿; Pe/ia/, d c^u, veíaujiro íx. tÁxa^váíiba^ú&íua^ 
éijo ra\o,tÍPerec//qJ/a¿¿ona/Prioat/o ¿í ocupadieteipipao Í Í Í hvcecÍMZ ij &^ í'i^ a-
fioctó^cf &om$i£ er¡ í'aó hijezcotcó conhidorxui en cyxejmche cqamtzazúc. ev ía, vihau 
Udíó ic ca¿a- aoo c^  patúcaííi&j Py/ec/a/jaKa, ios ioXcfcxcó ¿cC vecloo be toca&bab bc-
'üXfQ\x¡cxb(Xj(Pdra/óMomripa/jj^  SMM egíedaí be v^ocwife.vdv/iv,//e/ro/?///ick.J 
(o 
ñ 
*fuj n&fcte/t&^ &fu/z. <f¿u^a^u¿//a¿f j¿a/z /rus/z/ZJ /fK¿Z••' 
— 55-
¿íOs-é/zs/7z¿í¿á¿%j ¿¿lifí&jyzénrazs/Z' ^ fa^ér j za /^a 
i/iiereda^zr^e- auie/zy /a¿ /uzz^-zt'.^^/za^zzz/z^e/z¿era^ e¿ 
/a unzfzi ^ueyzzzdc' /:an/?z£/^v/~ z-0/^ z/&fzT jií¿rz/'0fz¿¿z¿-
sze¿e¿ic}a/Pe¿,jf yirZejzueJe' czzs ta/z¿¡r/z/'e¿¿¿¿u~'¿í& medccv 
/vm.e9¿}ir/¿TJ:/i¿?/~c¿£r/z]uf zv/7Zfz/~e/z<p£>/ j e P¿¿£'/ -¿te-
jzrarfz'ízi <ssz íaJzt'/zzZazvz^yuc /¿¿Pa z-zuJa^zuzzt'/z^-— 
/ZiZ/ J & T C / W j / 9e/>c/~ J&z/zút/ve/zz/ ^ e/zy / a ftm^iaúzt- • ()e^ 
/ 2 J /e¡fe¿ yzze- Zia/z- de- / -ey í reÉ* ^ ^ a ^ j f z z y y í ^ ^ s — 
¿wt je r ' e í / a j ía- '^zry^wzz^u' /^Je / a ¿w¿Z./iút? d&ár* 
^57, con /a^z/rajrt-ja/wzfza^zzTzri/yu£sré¿z¿/&/z- az7zfpz~ 
m c j a la - razm u a / a /¿z¿fz '¿¿'t; ¿/ ¿¿z/zzzrna/n.- út/t ¿m~ 
/zuífizz/^ /li- fají» uzj a u ^ a ^ a / z z » jzrz/e/u/zz. t'¡?íP¿>¿>-' 
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aucriJo /?iac'Jtn>-. f 
v(&<kv,áe/^¿rrjrtre¿c/iúuz&Jjiar¿7' /a /vierta aJ/ru'/tldíra'— 
ac/^ Je^ojá7^enfiléayue//a^jze/y^/2¿7^ a yu/e/ifs ¿•0/20¿&i, 
Je, ea'¿mcvJ//!a/r'<Z' //7yi¿'y'fa/z¿¿¿iy, ej& Je/Vir/urj/ Je^Pr Jc-fa-
Ja-¿-¿uJaJaMír ^e- í/a/72a- ¡ v S ^ í X A y ^ ' - ^ y j e exse/ifaa/i- J o 
fcnzJe/iaJí^zc^ Jc/Jfevjfra-veó, y /¿xi /77¿¿¿¿¿z/~c¿);e<)t¿v 
u^u?7c>jjwraue- /¿a-Zej ecvi¿¿Jc/t& / a -¿fet/ a>rzs/a, jufa:¿e/2¿e 
jzrewa / í '/>e/'faJyzant' irptar: 
—g cJ^ue J & Z S eaaj /¿Jfajyue'fz^/ze/z- en'/JL) /z-ize^— 
Je 
¿:/c¿a<?r7-CJ ^L. 
„ _ ^ ' ^ 5 t e t o e ^ e ^ o u x í ^ ? , / í w / ^ ? ^ ^ ¿ ^ / ^ r ¿ ¿ z ^ ^ -
ítJóTtJe j e ¿/zJt/r/rJn. /év /uwi&zd Je ¿a¿ijie/yc?n¿z¿ a y» 
rfuim je rewnztee Jere^/ure/eeú?rn/^^- J e z/¿?fa¿¿dh-. 
j a J a y Je ¿¿em^ t a f / j ^ J c t á ^ j / j e eayzcvie/z^ a J j t i í / ^ -
c¿r/a¿ /Jlfúta a/zfed Je ¿ajffzeva^ ¿eña/aJayyias /¿w elec-
uc^ z-eóJ co;u e^a^fer Je ^z¿e'^2¿>/^z¿/za/;^i¿^j2^eÁx/z^ 
85-
Je /a /&¿a/&rtJ; / M a t / v i j w r /uz£¿fa.st¿eá Pe/^^'vi/— 
X/^X^ éU<>Cc:ux^  r ^ t e n ^ V ¿ r ^ z ^ ^ u e ' Á J d <Pe jaáe/^^ue' 
f i a / n / P J efccátf Je / a ¿/afae^z^ji /r^i/teia/^y /za¿¿£r-
rial^je ¡Jiz^c^e-- /¿ t /¿¿tecúrz/, / a j t r v z s ü t t i o s , e/z- b l r f k Á X h o ' 
e fw tc taCw; ^m/a^^ra/zJed^z^é/au:¿¿^ed,^¿fí¿/J¿¿^-
¿^^r^^ /z - -co íec^ lo í c^ectóíaPeo. '^/t-ea.Jaycí/t^' 
je- ¿¿v?¿t¿ü¿(/e' l e u vyicocc, eiyzeéte- J e tr¿^u/za^jzre^Jj¿-
Jüywr e¿Ja/2a/^e, ¿¿/zy¿m.í^a/Jcr¿in'Zi¿2¿t/3& Je- ¿Jjy~i&f 
-jeyu/z- /¿» e¿téo¿i,cJ Jít/rz/zúz- e/^Jca- .Je>/a. ,e¿ee¿c0r ty 
ú?¿i e/ectcwj je/¿^rf/Zs¿z/fy ¿ 0 Z Z / j a / y < ^ e & t f C c u ^ 
cu? w, en / a ^ z t e ^ y ^ í ^ a s e/lz¿77zd/& 
<ra^¿ie/¿J> ó-^¿u'e/z&i /zza¿ zJá/zk? ezzn¿zJehzsyzara//r¿-' 
j z r e j eatarz^Jy e /z /e^zuém^^ e / z s / J ^ / z J ^ 
naeü>7zy^ jza/ze-/e^¿Z' ^ u e J e ^e^a/^ iU¿¿JaJ¿kfa/7zenfe' 
J ^ a J a y j / ¿zsz/^eña^í^u/za/zz/^earferíd^íte revé/e^ Je^ 
a/ífíí/t. rzz^Jer ¿i&-e/eae¿ifa^0/yru¿' e/^zxrfz^Ta /nsjer/z/^, 
&/z&jrí¿e'jer'faszzJze/Z' -¿feavá?; ^ / y z r e ^ z J e / z ^ Je / a szte-
¿¿Tfítzz- e f jzafze^Jes j iZJ m a / z z & j f , /ruenfnt¿yzr¡?rz¿¿/z^ 
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^^?í^a^j/^z/vz^Q^z¿T/zzPír e ^ z ^ u y y ^ . 
¿/zdi) f/n/zzftaj, /zzaeaáv- / n / t r t¡% tse " ^ ^ / ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
e/z^S^^nPa¿a/z^¿re/^zré/^re zf ^zz /TzPc^^e/z^ ' %?a~ 
/ & ^ a z t ( t ' ¿ e y i n ? ¿ e / z ú r ^ Z Z Z Z & I P Z T / . 
_ a^/zzzzs/zaJ •fi'n//yza¿ xteyzreóúzs;/?ti2¿^uze/z^-t 
/a<? ¿zvzlffe' e/z ta/z J^/zúiúzza^u/zzí'í^t ¿Pe- /¿/¡entaJ} e¿ ¿/i— 
Pz^/zzrjzz^'¿ra//yz./ef¿z Pe ¿¿r/zJzJt&rztzózz z/r¿k/fzcáT;z//zv^ír--
fá¿syzí&^Ué- / a ¿ ¿MZJz'&záuz^críyez-ufazz^yzzt/'zZ' /¿yraz^^ 
c/z¿<yza/^z¿z¿&zv¿yi/ze<>t je^&eyz^zze/z^ayzzzz/zcfz/zzzv t¿?/z-
^ ú z f a /zdsJzvzrf/Z*. ¿>&z¿e<) Pc-Za e¿ez•z•z'<:>7z,<te¿Tzzzzz^ y--~ 
Jz'a¡n'iPi zzzvzzáPej Pe a^ruezípj fzz& ¿eyz/'esz'száz/zy-rf^ 
e / ^ j f a-yzcze/zq-J ¿te- z£f cctw^hoOCos ; a j t ' , / P J e/ez-
fcreo tí'e/zí'zz'ñe/TZ/za P^z^rt/~azá/jzzrsn-- ¿r//pj e¿> 
jrzej'e/e;yzzz'P/z - / P J Mnzsze/z&z/zaa^y PedPz /^a /^zz / . 
ú^zyrz^ /za j Pc^ ^ zz/^/; o z z ^ z z i r a ^ ^ z a / ^ P&ilzz^^/P^ 
— ? 7 — 
,5 ^ /-¡crta/zút izzzfz¿zn&/z¿r/a //e/z& / a , zzz^aaJ/z^. 
¿%zii¿ra/vzze/t¿-e: / M ¿¿ey/Jítf Áasé/Zs /¿hz /ez/?¿>j/ 
tzimya/t-a^Wz^úz/T^; /u^¿z ¿¡e /¿z e/^ trzizzz- ja/^yz /a¿z/ez/ej^  
y /ia?zz/zzta¿> zzzjfZí;zT5z/t&' ez¿s¿2 zs¿¿Pzt ¿¡¿'¿¿'¿zzfl/zze zz/zzafa/" 
ézezz^ jzzTzrz /¿z czza/7/ze¿¿z¿zúi e/lr¿¿¿Ja<Ja/¿¿r-/z.zz7fcy fzzrh ¿v/-
faz'-¿¿ezt' t'<Pz¿z:a9¿r¿f ¿•zzzz-fitz^fzffZ'/zTtfZ/Wz&^/U/WJ/Tt'^ 
jfzWzá/I'. &¿¿-, zz-ír/zrtzrz zzz^/zzza^ Jz^y e/ec /^zf/z^yzzzz^zzz^-
zzzááz azJz7z¿/zz¿tmz:¿i?rz~'/ Je ¿PzjtjzzjAvjfznzsw;¿iJezzz¿i<z, 
nfr¿& JefazTZ- a¿¿- /^z/az^zzTz^zuz^a/IzV^^zaz^z^/zz^^ 
juzzyizvzzzz&zzj a/^¿zJzfra^, zf c/^z/zz-azzúz^zzJzrz/z^zúkf 
£z/zraJa¿, J¿ áí¿é z^zz.J ¿-M/zzzzzár&i z/ J&zú'/zzze/ztixf, ^ 
Je- ¿a/fzzfiz z-/azv, J&tzz&zszdaJjf/v/zJiy. 
_ C%r/ze'(}z'J¿rzhc¿z',mzz/z^ír/táz/e/^ : ¿(/ 
y/zza- zí^/zz- zzwzre^a^^zz^-z^zz^^azzzPzzPa^'^ 
^-#¿¿^¿1 á-z^v ó/e¿ú?/T2d,jf ~e/2, / a ^¿zzz- zzzzt/z^¿e¿i -
•¿fi'ízúr, ^zz& ¿^zzvzzzeázsj/jzzVzzze&zz Ú K J Z U /uzz-sr' 
&is¿zen zJe¿^(?¿jfr¿&;/uy¿i ezt^zPczi^, M/zzzr-fejiy¿¿s-
< < 1 • -/P • ' 
¿fue- & cu/^i/fc cuaf ¿ t^/TfflZl&k0'. — 
m¿ie¿ tr¿7 ?— . 
/ u í s <?& hvK/z¿0áime/2&' ¿^ a/zfar/asy /¿$re<;Yiyz&/~* 
¿xcrj&'úvzza/Z' árAz/ C /Ó JO ^ey^^a^¿z:¿a7Z^^za/^^¿^/i. 
/z¿zJ¿^ ¿e^  ''¿dz>Íeyz¿-e<j/ c/é^ud ¿^ /¿^  a/zze/za^za^^a^ti^c^/ 
a^¿P¿úíi¿^ z^/'cv/ze¿ad^ jz^ ed¿r/¿v a/zzzv /zcrjzzzeJe/zyyw^—-
¿a/^a-juj o i a Av. zzyc>/7z^ ¿p/-rv;; /zz /za¡s)í& azzze/zaza/^ 
w^mzr/zs^ z/zrfz», r^a/zz/^z^zzwzze&z-cr üiz¿ta/~ cvjz/ tzí/-^' 
pztzi jQ/i^ tzeie^ /eác., Ij?a/7t/i¿?tzr¿e^ yze7yn¿-f¿>yzz&- /zzt^ 
Jce-mú-Z'a/y710.^0- / v ^ y / > ¿'/¿r/p/'a/^/zz' //zz/z-Zz^  
/ 7 2 & U V ^ a^az-J^y^za/^a/íT^e/zú'^a/ ^f/ez&ryjixrri^ 
z^zéyzaz-a. efaz-fc Je- /as isztfaju&Z' /a. /t/zzzr/JazJ /za. <-^  
Jzz- JC'7~.'Z/ZJ¿7/Z//ÍZ-' féztja é^ zze- zví¿zz- zU7/t¿m 
jpwíz:zí?/z&/zfzz&/Ttzpfa. ^-^ mtí^ zr^ zv/íul/^ ívz-, e¿. cv /z-^ 
¿a¿' /¿yes* 
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r a f j i w á ' r a d z y ¿xi/z^c J a ú r ¿e- rfa/zzO' cuOCcU\j/- /¿t Jes 
/cv ¿}¿/ZU¿¿1Í)ÍX} a- 'íé'prfej /Caszs ^ ^ e / ^ e ^ a z z z z / z a ^ a ^ j / 
ju¿¿f-a¿}a¿i^j7¿>r e / ^ 't^c?7Z^r/-e^¿ry'u^ /¿¿TyzzzeJe- Jec /á -
j n / ^ f i v & d o ; e / z - ¿:07zje¿ue/z¿z¿Zy /¿L z/ecczo/Zs — 
y i u t z u z i s ^ i ^ Z7zz:tyta¿:¿]?a¿) ¿/Z£X77^z¿zéz7^/zJa¿) J e / ? 
e/^c^cr ¿7yiú7^ ¿/e^-íz/u^zi^e-a ¿:¿>77Z&¿i¿)a¿> e-zz^  /zt e/ez>— 
¿¿¿vz-;fio/~e¿aj ñ-a /^zzzd^jzc&íá le j ¿Jey¿fczes¿z7z¿eíf /7zey 
^ a - J z / a J o J . i S & e j v z f e / e A t e ; i'u^a7~77zezzT!:esjy'uzoí\Q'-~ 
XxxXitZ ctcícw -au^tOL-
r ¿ ^ ^ Z — — ^ ^ ^ ^ - ^ n ¿ ^ < , ^ 
i 
^ c c ¡ ^ a > aúSryot/c»t^yúc ¿t>¿> eso j - u ^ y í c c í c c s ¿ c c ¿ ^ J O C C & — -
d a d ^rV(x^/o<fcoí- /ootx^, J / * * ^ y íc t -^ ícu j i> J e - t^ue^ c a -
C O I ? O O - t O ( S o 3 / O 0 ^ J 3 L C e J & K > <CÓCC/^<Í€>7V C t ¿ > J U s ú ' 
j t z / p t w y j a * t ¿ ¿ c c ¿ / a s L e 4 , i / / J O eco y ice- focccfcc* c o n o 0^" 
ixd^oio-Je- /03<zsoAauo t a é o o tvey r o o a u o J t x ^ / a f e d e o ^ 
yooz^/o<>f /o i t t j f t zsoo^¿^e jae tccJo - 0 / 0 ¿ u o a o t x / o ¿ a , -
— 9 Í — 
Je¿ ¿ e /ct v ¿ J c t ' j c > c í c t £ J e f S ^ t a J c y , ¿ d m p ' í h ó écuetóct t útcfixs-
> J e e / ~ 6 u e / o ¿ f & Ñ c r j v o j / a z J e a e o fa J c t í ¿ 2 J c a s a o - J J e 
¿ a v í é a - x / a c i a / ^ j / 2 ¡ é í Z M u n u c o , c¿VJif¿¿¿¿¿¿Ja ¿ c c c / u - ' 
J i v a m e & i e j j a z - e / ^ S f e f é c J u p z e / v a J e / " ¿ 2 ¿ a J o . & J ¿ 
¿ o - J / T o a & J a ü t c í J e Q )¿OÍJ ~ \ / j ? o c í o d j 3 Z Í £ > c ¿ ^ j ¿ o x ^ ~ ^ 
f u / j J a / 7 j e £ ! ¿ a / e ¿ l J e u a é Z - éJue&OssCV&e ie&eü iy , ¿ z J ¿ > 
n u & f l z i z y - v / J a ^ o e t t z / ^ ^ f e J e á e c a j f i & j j o t ' ¿ a ¿ t f e — 
ife<f £ u / v a . £ j a d , j 3 o r ' í v c f m a s j J ¿ z ¿ ¿ K f A / p z v £ ¡ J / c ¿ o -
o e t f y t u ^ ^ / u & J a J e t f e o fa/eJ / v i d / z o o J /oz¿&e¿/DÜ?d~> 
efe r & o c i z / U a J a o J d a s j ¿ 2 / ¿ ^ ¿ ^ / a J c ? e € ¿ f x ^ a ¿ e ^ > i é ^ ~ 
J o t f e d / a ¿ J i ¿ ¿ f ¿ ¿ e ¿ a ' j 6 a e ¿ J o c f ( ? / a J J e . e a z J e é e y c s 
rvi¿/¿u> ¿ ^ j D t ¿ / j a ^ ) w d Jc/ ¿^TcecSo e/o z^ ¿a¿fjoa-
J e £ & d > o ¿ , j / c o m o ^ e j O z e ¿ ¿ ¿ f < z c e / a ^ Ü 7 / j t 2 ^ y ^ : ú 7 D e / J w 
¿ a / D e ¿ e ¿ í J a J J e f Q j y h c ^ K > } i u x c & , j D o z m e J i o - c k f 
- c i i a f - e í ^ p z o p L o ó ^ i a J o , J e ¿ p u £ ¿ J e / ^ ¿ ¿ d a s o ^ j z m -
j ^ a Je¿ez/7DÍ/D¿z/DJo / a . / J ¿ / O J J Z Í / J ^ J Í O - J e ^ c a z ¿ z c ¿ & c ^ 
a e & e & z / ^ ^ u ^ - ¿ z p / ¿ ¿ z i á l e ¿ z / ^ £ e ¿ d ) o e / é c ¿ ¿ ¿ 2 ¿ í o ; 
•¿¿ / ¿ i Jee/ ízz2z¿¿¿J7J J e e / ^ ^ e e ^ o e o c o n / v h / j e ^ c P 
& m £ f c z & ¿ - a / a d e i / ^ e ¿ e J ¿ e e ^ o & o . (5f <ztobm (fje-
X M X X W O •£> - J e j e / v p e & t t e / ^ ^ ü ^ S l e t t c ^ a f ^ ^ m / h ü t -
t t a f r deáula/Toe&íe ¿ z / ^ p a L j , / ) í z ¿ z e & J o c i u a p í l h l a J 
¿ e y e J j / ¿ z t J t í ^ o Á j J a j / j D t e s T D L t z o J o -¿fe¿fL¿¿> / 7 D e z e e ¿ ~ 
~ ' /7oi¿/o¿od, ^e¿f¿¿/ j / < i w a J 2 v & ¿ a én¿e/Jcz. ^ m J u c t a ^ 
J e / ^ ^ c í í i J a J a j D O . i l / l i m v , e f * <¡^oh&o ( S í z m i y w í -
c o ^ e j ^ e / ^ c e ^ i i / a J o z y J e ¿ O J d e m a J , e í ^ t v & T o o T o i & z ~ 
Jov J e / ¿ i v ¿ J a - J e r d y í a J c r \ e P ^ y h ^ S ^ h ^ a b o t ' , 
¿ f ¿ ¿ £ J í e e / D v f a x ) . {^/D¿f¿¿¿¿¿c¿ú/j r v z u / m o t í e z v a . j ^ 
- e ^ f e t x z a ^ & i / a a y j D a & Z ' ¿ a . ^e / ja^^>z^¿zAJ¿Zi í¿^¿ í7r ) ^ > 
J ^ ^ r z J f j ^ J e I ^ ^ ^ ^ $ ? Í ^ ^ ^ ^ ^ 
^ u e z ^ ¿ ¿ / a . ¿ a ^ J u / j a a / j e J J e l 1 J : / a y d 2 v / j ¿ y j £ o ¿/ e l 
C / a f l e a J o , z e j í i é / v e ¿ ú J ^ o v / I I e ü x i f í ¿ e £ & f o e 
/ 7 D ¿ ¿ f / n í & - J ¿ o a e r & ) J e & ¿ ~ f y ¿ e ¿ ¿ i / l j / ¿ ^ e < o ^ ' v e e & J , 
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-te '6uaD<z ais&üzs J e / a viJas J e f d L ) ¿ ¿ z J ¿ > , J e * j / i ¿ z j -
w i a t ^ z a a w D j / á ¿ ¿ í 3 / D j ^ a ^ ¿ e ^ o o _ , / t f j y ^ j c ¿ j / 2 ¿ i j a t i e 
. a z J a - M / o o J e e¿t&¿f z e a m o d J o d ¿ H & í í & z e J ^ / ¿ ¿ f / I c o x í J ^ 
S o - d ¿ J é y e / / j / j e / j a & p ¿ m z e / 0 6 ^ . a ¿ r ^ / £ / j i , s / j ü 7 J e ? 
¿ u - J e j ü a o , ^ ^ ^ ^ e / i J ú ^ a / y ^ ^ e ^ e r ^ j / a . J l ^ ^ 
^ e T s u v J ú e o / ^ o a z J a ^ c ¿ ¿ a / ^ J e e / / ^ ^ v a ^ f ¿ ¿ . J ¿ 0 ¿ ¿ v o : 
C onio se ]iacen las Leye s, 
' / 1 
Jrfm&zfe, i^xvW, / ¿ ^ t , s w á ^ ^ u . w z j f ¿tez ¿a w/¿/ /zzizJ 
a/pt/zf/yzzr. ¿ ¿ v ^ / 7 % a ' f z a e / z ¿ /&azz£ ¿-¿n/zá ~¿sz¿a/^f¿vt 
aí&az&z/zzír , -y¿ mzMZ&zaa- zézzzjáÚzzzmzv da/zz/z/ZíZ? Wí . -
^Oi,a/zzkv-razzz&/z ífzzvzjf¿rz-'<rsz ¿z¿ z^zz'zk/zé^zzaz-zzYz^ 
-94 
x/t¿/^¿//¿rJzá/, S Y ^ / u ' / ^ / - ^ , / f r J i i ^ & e t o / . ^ 
yf/z- z ¿ a z m & a z z u ¿ * % & 4 & ¿ ^ / rpz :y¿zz 'yC '¿ / / '¿é - /¿1/¡?*~ÚÁ/ 
a ¿ Á ^ z v ^ s v / z / i i / z é ¿ m / ^ a J b r s y z r ¿ s z ^ s r z & ' ' z é -
yrzrzzzés ztz-zzzi&^zz^ #rs?uszz*&zv/j?zt/z/zv a / f ^ / z z ¥ i r ^ ^ ¿á. ¿£ 
<2^£ ¿ z ¿ a / z & a Á z y ^ / z t z Á ^ y ^ ^ h ú ^ y w ^ s / b / r & & ~ 
w f a / / ú z é - z y z / z / Á ? / Á J S a / w ? , ^ r < ^ z e ^ 
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j i ^ s f a / i f & y t s m ' / s í ^ r / ^ / , ¿¿¿¿¿^¿zÁ/ ,^ ^ / w ^ # s - & s a z - -
j £ S ^ f í / - ^ ¿ v ¿¿¿/¿í tuí?. ' féyuhvuv ¿¡tz £¿í?asuz / f t f í f S -
O/yz-z/U y s ¿j/y's ^ / z - e r y ^ r - . / ^ / / í / f / z ^ y ^ j ^ A S / S y y y ^ n c f -
¿¿yíz¿£- y z ¿ ¿ í / z & j z'ir¿¿y ¿0?zzy£/zjf/t / z / / z £ y á r - 7 & r ^ t / r f — 
—96— 
/ a ^ sísz a ^ r t a ^ / ¡ ^ á ^ m a e a - & ¿ s & s / i t / i ¿ / h / z ¿ y . 
/ / / } j / y r & t r time- u / f á m a k a s ú t v z , ^ ' r t s á t ^ ^ - z r / z t , 
/fz# / ^ / ' Í T é / z j u i S ; /7'¿¿Zcf ¿¿rAVír a/r¿//z¿f, d y u / / - ¿ ¿ v ¿ / '¿mfxs&t-* 
wfáúf fe??, / / z a s r a j t f f i / z / $ & j y u ¿ a f & y u s s¿& / /¿¿S/U/^TZ? jp / z jp í r 
L.s/¿jíit féa/zza/n z a j z/zz&ázvzgz /zzas z Á r a s z/ ¿z&z /zzzp/z. zz'Zz^  
' / rayzv'y&y/zi /za/z: . '. 
?//z/zz/ /r/Z'/jyiZ ^yzzz" / z ' j p ^ / r / z W ^ m W Wí'ift x^f//^-
. / y w z y z r ^ i t ¿ m a yu/tz7zzzzzT&</ j c fzszr zvsz¿>rz/zzzs/f/f /zz/^zz¿r-/ 
r / z a J i t á v - ¿ / y é ? / / / ; / % z C z ^ z - z m z / z / z / f a - fezzzzyzzzrf 
_ <£*i5- /u/(r/7?¿0-j zV az-ár zzz/zzf rfrzzr / f u ¿ ss/zz/T/zfik ZZZZÍ— 
d¿z azz/zv / $ z T s d & a r z f í ; ^ ^ ¿/¿az^-uzzr/zz/z/if* / Z $ / z ^ y ¿ r / $ ¿¿s& 
züz/terzjri ¿a szpzzms/zv i . z^/azz/z^ z - Z / Z ^ a a s s / - ^ / Z ^ z ^ z Á z r z z -
zzza /KJ ¿z / v r y í á & v y z a r Z zzvuzyzzz&z/zí /xzf ia z é /Zzv&zzvt' 
/zy/<zZzz/z/s/z Z M s a Á f uzt / a r z - z - /'/^¿•J¿ss7z/)-t / y / / m r z v Z ' / j ^ f é 
Jzzpzrzzzzr / i i a / z / ^ ' / Z ^ - rzrz Zziyz/tz-feyzz-z-zzzzt/zS/z/zf /Z^/J 'S/zazZ^. 
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^ A f ^ W(V> f¿(r/z^r&^jtjvarfe ¿/¿rf/esa d/ j^ / radr^ycr /?-
^ ^ t í & u/¿¿/í' ¿¿&^/T 'y?vrs¿ m u y ¿ ¿ ^ ¿ / / ^ ^ ¿ / Z i V a / 2 ? / r ¿ z d £ /^a-
apz/zsz'/azz' ez ¿z^/jcruéz&zzs sz^yp/7^¿¿¿7zz;yz/'¿z/j£t/í.az?zz&zj/ ¿tfzz- — 
d ¿ í ¿ f a r j ? u / 2 % z * z ' d 0 ' z t / ^ j z z ~ a / ^ z & z ' é ' z Z / U z z - ¿ z £ z í r z ^ z / - Á ¿ ~ 
zz i znazvu r / ^ ' í ^ ^ / z z ^ z i ^ / / ^ / y z z z z ^ ^ u ¡ z a z : ^ a u z z zzzzszzsá-TZ-, 
^ z z s á / ¿rz^zryz'z&s / a - zzazxfzí- ¿zzúm- , aa¿fazzzS¿¿- ¿czzpfs?'' 
sí* a z z £ z ^ / y ^ / z / z ^ ^ ^ z z ¿ y P a r z t ^ u z ^ ^ / ^ / / ^ z / ^ z v ^ ^ z&zzs-
/zúzz/'¿' ZVÍ & z JzzzzzrZ?a£yízJú¿zz£. Szz^zyz/¿z, zxz/zzzzd? ¿%tza^ 
ju /záxz ^ ¿zz; s¿ zfazz /2% ázzázy-j'zrzz- zz/j/tzztráz/zézjz/zzzzz, z ^ z / z s -
¿/rzz/¿zrzzzzi-z-f?ar¿e ¿¿§ /z í ZlCrsé / Z ^ tez/ /¿pzziz ¿z v ^ v K ^ ^ , /zw* 
/ r a / - a /'Z/'ZÍZ£ZZ%ZZ&, '^zzzzzrzyzzzrazzzz'zzz^- aJ'zzzz<zzzzz>-^ zr y&-
ú z á v ; / ' Z ^ ^ f a> zv/z: uZ^zzzzzr^ ¿zi-., ¿sZÚtzzzzv y¿ zz'/zzz^zz ¿a^ 
zaszraz-as ¿zz- zzzz/t. /•(zzhz&/z ¿//zzz/zz/fsif- z & X^W^JW 'ÜVJ.MWoi 
^fszzte/ ^¿aa^z. /szzza zír/zzzzz¿r^uz" z&sfa/Tt a/zfuzz ^-/rz^zz-;-
z z f a / } ? / ? / - y r z - ^ s f a ^ / ¿ Z S z£^£Zjyi;¿í¿izár^AZZI /z¿/zj¿zr¿ ifr-ntz? 
zmp/ iyyz 'a js /s? zzz /zsuz$?z ' / t ' /¿r /zzzs-zzzz?-,^, zziZyVtsszZíZ z 'Z 'Z^szzz 
yzüzzOív^ézv y 'z^^ z f s d a s , zi&¿zrf¿'zz^jzzy?z7Z¿za/z!zr¿z ztz'Jré/zu/z. 
& y M / ' / r / ¿ í ^ / a z z£zzzzz&z& z & z z z ú y ¿ w j f 
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y aarf / iO'ytMra' / ^ t ' a r a . ' ¿ ^ ¿ ¿ r s u ¿ t / e a , / t t r d & á v / v r > 
/ a s ¿ & ¿ / £ ¿ & ¿ & ; j s M a / z ^ j ? ^ x ¿ ¿ j f ú ¿ a ^ u / f / ^ s¿yp¿-
a £ s u Yf?£>atfé¿¿t¿¿0/z- a ' ¿ ¿ t s á i ' - t & . j f ¿ísúzs ¿ d s u ¿ £ / 2 y w ¿ r -
¿¿pt^a/z- ¿/z-yy&Z'-fué ¿asré&v / te& j / zss a¿¿s/asz S/T/^/^^O^/Í^ 
G f ^ a s / a - /¿¿s /¿uét'a- / a a t é s ¿ / * ¿ 7 & u ¿ / ¿ / ? ^ ^ a p / v / v t -
u ,y?ara- a f í ¿ u s z a ^ ¿4p¿ s f a ^ Í\j,ls\Xí\vOc, ¿r -fus- s¿ ¿ a ^ 
.^^¿¿2-^ /¿¿ / / /yp / ia . , ¿suss/^a- ¿ívs/J/ZSSJS / fu¿- / í / r y y u / 1 /7¿rs": 
¿ a y ^ r ^ ^ é t , a s u s a / / / a / r 2 > u / i ' ¿ ^ s u á r a & ¿r s & ? i 2 d 7 ? ~ / v / t ^ ~ 
y!?r¿s¿szzZa., s¿ '¿£ i r¿ v^o^ c'Co ^.t ítiy a £ ¿ ¿ ¿ ^ a - ¿#/y4¿¿¿¿/¿ s¿ -
yuésár a!Íy£?¿vy¿>?z¿z¿r i / i u s & a s y r t i r s u s / v s / t > A s / / / & t & s , j ? , 
¿¡upa. /•?z¿su>/Z' a ? a p u a & r - é / ' Z ' & / ¿ / r ¿ ¿ / 7 s¿¿s s a J ¿ / z s ¿£/u/?us-
/ z¿s a ^ j f ^ A é / v í a : ¿ ^ / / ¿ ¿ á a ^ «á^vO^uYc ^ ^vo^cnMw 
¿ / t é > v ¿ r a i ¿ r a á/p7/-á/¿r á ¿r/rss/¿s¿¿r~ u n a a i r T i & t u r z s s -
^ ¿ ¿ ¿ a / ^ o r / t - y u ^ a r - a ^ s u ^ u / ^ / ^ s i s s / Z - , ¿v/77¿<f /¿vzyu¿ 
drpwze- ¿¿¿Afs? a ' ¿ é z té7/r¿¿77¿?. ¿ j y y r á s s s / á r ^ ; / r f -
s ¿ y u f s t e í ¿7¿&ves:t¿- kHvwvon.^tUWcvaou o V W t ^víollto, ^ 
sasuvt&f s r a í s s t a s y a s y 7 ^ 7 / ^ a s ^ ¿ £ / b z a ' ¿ ¿ y y ^ - - ' 
S77a¿¿a. a ¿¿z-yer/Uts/z-, ¿ z ^ / s / s / f á - i S . s/yc/z>s~ ¿ W a / z s z t 
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¿0/¿ y ¿ c f í r / ? ? / t y s¿?/zs^u¿&z/^yj&J/!¿^¿¿¿r/z ¿vz z¿z-
, ¿tZ ¿ S ' / b rt/rJ/zyzTZzzzzrsi^¿"¿zz/z'zsztsj/jizzzz'z^y zl^/Cr ¿ i f a -
•¿á ¿/z/f/zz-és aMZZ/c/z/y/Z-. Q z r y & u & y a /zzr^u&tzz. / r zJZSyt /S / í a -
ztér-sz / w ^ / T / " ^ z¿£ z'z-z&zz?r-¿//ztzzzz-s-¿rzr^z&r/^^^ 
/ i tá/Saz zt/zzfzézzdx? yz? /£z/z%z/Z' / ^ z ^ /tzrvzz/ztzz^-
j¿zzi/'¿z y t z / ' .¿/z /zty?zrr/z?yzzé ¿ £ ^ / z - y ^ z v z / j ^ -
^y- / f a / / s ¿ /fz7z¿ sfu¿ /$zzaz~^z7zzzrz!%/T%'d?s. / 
/ f ¿¿¿ /Zi?~y/z/z*zzS/jzt? ¿vé/z z z z z y u s z z 'z!f¡r / z z a z y / r z r ¿y 
_ ^ a y y p z r / z z ^ r a y y^/z- a ^ & s / Z a y f & t é y ¿ r^ /n / ' / yz - -zz- — 
/ a z z2%n¿¿zv m d & 4 % & z / b # y & / f u / $ k r z & ^ j p r ^ 
svzzzx 'zt; ¿rcz/z/rzr&y, ¿ár . ú ^ z & y y f f u / z / z ¿ z y yz?/z ^ y — 
^ M é - y¿/zzT^r/z z T & v d í t f y ¿ T ^ / f r / y z$za¿¿/^z^zzír j (zz?z'zz ¿v/z-
/byy¿'¿¿¿zZzz¿2?'z'/z/¿,/n' P¿ ytz - jPzr / rzzZsj tza /vt y¿>/¿- ¿ / / ¿ / á r / í ^ y 
zQóz/ z i h u / $ ¿ / u z & s¿ /¿¿¿/¿zU/uszz / i f b j f r z z p z v : UWÍVVVUIVOW Í^-
ovJiuvcivVw, ¿z^zvzzz fz i r zy /ay£r /7Z /?z&y&z> /~uzzzz y ^ r k ^ 
d /pzéíZ y ¿ z ¿ zz2r zrrf//¿z£a/¿ tfztz' ¿ ¿ / ¿ y á é / í / ^ / f t - ¿£rs£ /¿¿^ 
zvvrzt/u'zaztzzt/z- / f z t / z z y - T z f / T S / S ' á r z ^ - / ^ / . ^ / - ¿ / z z í ^ - ¿ 7 ¿ i z ' z 7 ^ f -
t ¿ s f ¿ z ¿ y / z w ^ & r é - ¿ t á r / z y a / r t / v z r z t z u r y r ^ r / t / /¿¿py/yzr -— 
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i k / n / á / z ^ i ^ ymá tóyur r^ ^ a ^ a / ^ / ^ ' ^ ^ / 7 ^ ^ : ¿ ^ ^ 
( fama la^ a t r a^^a í rm^ . ^e ejerce ^a r árganas 
í)uf re^r^entan ¿iríctamente al feaia naf iaual ,W (|ue 
emanan ta¿a0 las funr iane^^úWiras: ( feas árganas ^ o i i 
los tn'knQlfjg J u s l i n a , compuestas iV juerfs a man i i ' 
t r a k s ; los ruaks IribunalfS, aunque independientes entre 
s í , forman organismo complejo cuija cabeza es el türílmnal 
Supremo, cu^os miembros ( JWienc ia$ /Jn2 jados )e .$ -
tán esparcidos ^ o r e l terr i tor io ;,por lo que doquier e s ^ 
i c |ua l j coordinada la acción de la l u s t i c i a ^ a que los jue-
ces cuentan con jarant ia é inQniomlidad.^ quédeles ejj^e 
m i ^ estrecha res^onsabi l idad^stosf árcanos del ^oder 
jud ic ia l , aunque directamente representan al A s t a d o j ¿ 
4íorél fal lan sobre los tjerljas.no absorben,por completo 
la fitnción jurídica: al contrarío, la Sociedad iuteruieneeti 
^ u ejercicio de un moda notable-por medio délas declara-
rfone-s,del aujri l io en^ersecucionejerg aver iguac iones* 
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y \ í x y ú \ m h ú h ú ju ic io a r a l ^ o r l a r r í í i r a al apl i rar la 
Tn|,Jj5obre t a i ^ ^ o r el 5iira^o,inj5titiirí{in hermana por 
Ja cual p r o p i o n u k k n o r e w l u ? fo rmanao^ar í? m 
ITribi i í tal jeobr? l a ^ rue$tionej5 r f f r r e n t ^ al I w l j o : c f & -
1 * ^ l lama á ciprio número k c i u ^ a k n o ^ al tr ibunal f a -
ro quf acciknta lmente concurran á la ab i i n i s l rac ión k 
J u s t i c i a , ¿ e c l a r a n k ¿ l l í f h i i]nf jeu^omfíe á SVL-
npr?ci ación ,5e(^ún conuiccion ín t ima; tóta^ ^c larac ionp^ 
son lo5 v m h i ú w M los lo jsma^ is l rak^ h h m w m -
spruencia^ l^alf js ^obr? A J P T P C ^ ; con ío^o lo m a l M ar-
monua larepreefnlación óirfrta con la indirecta m A 'fjfrcicia 
.Jpl|ofífrSuMcial,t}UP q u f k m íomplefaj fiflmenle cumplido. 
. _ ¡ f e o ísnmuj ijprmoj&o, m a n i r á m i o l i j l c a r n a j e -
can^ i^ ra p n j f i i f r a l atjní esta inst ih inan maüerna?-
_ f nes fn jpncra l Uiojuricononlíos la combaten p o r 
kfertax» en la práctica ¿e la mioma ; J J las^olítica^ la írefien-
¿en como eii^encia óel ¿erec^opolitico moderno ; j u n o ^ j j 
otra$ tienen mu cija ra?ón en^us manifestaciones, que sin k -
kperfecionarán el 3urak con el tiempo j o rque la S h ú ú ú ~ 
tiene ¿erecto a interuenir en t o k $ las funciones k \ És íak ,en 
cuanto (jue es libre^pero notado miembro social tiene condiciones 
adecuabs^ara representara la J o c i e k k n esta^ internen^ 
ciones,ni la$ tales^ueden Ijocerse en forma (¡ue lejas de a i j u k r 
lo acción ¿e la 3usticia lasiruan ¿eremora;esto lo compren-
k $ inui\ bien, g é s t a m e aquí óecirte que las funciones óel-
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tal .po^ rotm ¿00 i k m : $ m \ i ] ^rimitial. $ m \ A JSU ob-
jfía l^ alizarun liffijajmtar liti^ iü^ti^ i^ ara M \ r ~ 
ana ftmtifnk ^ obrp fl ^ronanmim^ b t m émdjo ({iip ra-
k^aríf ÜHjan^  inuora en^ u fauonl Criminal ^ jara v m l m r 
a m k ú \ ¡ n § o k l i k ^ y m m y o m la corrcsfon i^rat^  
f^na ron ú fin rEstaMfffrd arkn jurííif0|erturba5a._ 
EKoliieriio Su Jefe Supremo .-los Mmislro s 
y o b l i Sjecu.liuo imíídia 1). afvüici?_ 
m í í üíta^^vie'W l^aivwcleüCuí.mceíltxjiwjePeá laiu6iiit,aícoiijiiiv 
t r ie Cw cuaCw tíaiuanwí ^ 'UHKK.Sm\ ¡0 'e í j j únc lya í fawjDaaT 
ía feij, yoiíjue efía IWÍ inantiiiiniiilJoj e^icifLCuimfe-afoi^i.cfPia 
tlc( i jOÍWrcomjumtaiaí Cieit cjite^ M lnal^ tél^ rL aío^ cliu>aí)ttruw^ 
6ají)' fa aiitóiiclaci c)e ía- f a j . &tv ticmyo^ ea (juc- fcu ÍCIJCÍ eicttv líxífioí^ 
e Inijmcilíw JJÍL e-f ta j , jjít>La mmj biía i í l i cjoíeumi. ía nación wío r 
o coa ctijiuV)yajonaíeí cúrvfiaiaá k m uvtmwí aiuujOj.ájiu fauDiífó .^. 
ó a íaj y m a m a íjvúeit^ j i a j a í a ^ i t a ^ rffo7. f ^ i j ^ n e ÍM i a p 
m U m yov ÍOÍ í m k h m . m i d m m e n t t u i , h h b t U y é t i -
imi jjovjunwma en. áf i la inecii¿ajraii)mli;j3rLí a¡)í fonro eí/aífa-
jo jfejajiu funclonw íeguíatiuná mcíyaiíaiuwtto.mcatíjaitíloí^ 
íeijw en líjjicjeitUiflón k ía naciíit tók , m famftát tWe-
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cumplid m { m m f o z m n cuyié t taóy ¿e ( ú M í q M j w m í a ¿ J a í h w co-
¿ í íjofecrw M c e ó l t d í M i a i i m m S u r u v a m x n ú d m loó 
m Á ea ío m u : u x i n o y m ¿ a m como & t ó . t y o t m jefe<) 
fyélvcM Son 5e in tyMWc. g ¡ m c j o ^ w m L s d t y u i c m a l t ó -
lo m o , ij tótwÁímpte. k a a m h o c o n ( a m m j o z u i k e í . ( h l , i j n 
vtó cómo á y o ^ í t ^ m ú ^ o ^ ^ i e m o ^ m l i í ¡ i £ S c c p ¿ ( < ú w , k 
íaó G m a m ó ; y m v e i c ó e í ( j c U m m ÁjKsb&Dyvc m Á t u u t e , 
^ o v ^ manha/ eti l o k ij tobo ío h'vdúje/ ^ ¿wpofte ,fo m l ó m a t Á i t i -
t c d o t k U m á m ^ m m í o z ^ m i t & í i Í M u l a ú m e ó m e í - t x k c u n -
h ó (¿ eí i a m opu (o z c d i m . — 
- i l t e y óyzedihaúz k m u i i m a (os é X ^ í , y m tío ¿ M ú m t o ^ o ; 
ion k j e f c Somkeó mmj ¡ n m í c j m í e ó y m r t ú m h t ó y o i t o h í pMM-
h t m o k I d a h m m M m ó n ' ^ í ) h c & , k & M M k í ¿ M h o ; ^ 
k yvc^edo ücavcho c m í a t M i j o m . k í J i a á m n m t o , c o M m k i y u -
< m ú u efgkíd) A a n y u h Á J m k í)e f(W fetó; a í j uA ) ijuí Áe'a-
k í í í a d tmqaa- vaab j j n ^ a á í t í ; a(|uefíí)á 0f\£ ^ c d a m m k luii-
ílw ¿un fiomfc j r a í i f i t í ^ o m w ^ í m u m k ^ o i m opimo 
w i) m m á t i ó , ó m - aóí tanto m a c e ó k m a z c h c v o ó í e m p u k ~ 
ü c m h o m ' á m í o m u m ; a ( M íomfee/famalio j j í k y a ú h r 
{ m o Q(ju¿ ÍT?IU^O timj3<) ^ í t ó t a ij fámmíwjíi? c o t i p u e C S e f e ^ a , " 
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pmno [k fombióit í)0)mM kJmwo ^c&'mk. mmdeúo, §ajod\u 
$. ^tfe^Wjxmoymét con. tmá&o -pm^ o ef ^m^Q. k-> 
OlUiiUto^; m m M a fas Seto), amo w^potiia^íe íjiie ^  k 
y> flctft) §ef ^okmw.foóimn¡Amó,j)(n>eícontmdo, lían Wim-
•pw pata ^poniee k h'ukot acto ij paca z e p m m h w ante íító fíí-
vúiúó\máÁri,y¿eqm eíÍM (e confimmMconjiaMa OM i í i tkmv 
ÍOÓ típmmtantM éefpaúí; íifópu^  éc ca^a S¿áa^ wn/únpartaate^ e 
ícraTita m arta (Taríiak oúm y"óía, en (jue-^ e W ÍOWMJCMCL, 
m t i k h o ó á i v j ü & a v á y o h i i ó p m m t d t i ía {timbten/^fe atjui ó/ 
fo qiie.^e ííania o^pon^aíiíliaí) m ú d í m í . 
^'tctnprc á^e loa: cecovuycufaí ^jnxdóurij A)O WIAVÍ wut-
cjuiim/, Icrdaé ^adjunüúviedyiMiccU) cm^uudi-av t a i / 
-HWí^kúUuA', CMy ícuyvzóavuv 3cC m^, ¿jae eta/Adv,óuj3Zcmc (c-
^óía3üt',¿üj!Zewur ^g&emantoy &^emcT^&C'; ^-^ tat -zé^-
Jíü¿^í¿mar^x0^^^m¿¿7/i'4^ru> ia, tmnAtun) ¿nVcv ideé 
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%eí lerdez- á ^ e m ü w x , M w ^ m ^ j r o v ^ v i e d u x de í t ó m'míóbax) . 
^ J a á m¿n)ez/i¿z¿f ?zpiM%¿¿a¿fyócnv i w j . ó i m ^ c - j y a ¿ < í de t a i te> -
a^rattC',ico <3e /a¿U£ay de/0C¿f¿a¿í¿r, e ^ u x d o u j t a t z e v ^ ' a j r z c ó i -
A - p t e d c v / l y J u r d z a u t i m o de-.cUAXó, •A.ecc¿'ú-ay i u v c u a z t o ' J > / t ? -
r ^ . . o . 
y¿ ¿t t¿&v¿7zJa£Q, mu*) ^ux u c r Á f t c C ' y o Z f M - H Ü U ^ I U U V de^ (acó 3 
— 6 0 ^ •wuxkr ¿^ic e í £ i c d é c é h ? / , u n ú a r ¿ ó i á y ¿ O i ) z o i z o 
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¿ é w d i á c i w í á t } , £ M ' A & x < m ó c e d a v % c y icaMldadeó d e t j x a i ó r 
^ Á x w c á d ^ ^ ^ M Á ^ k x d x ) ^ ^ ^ a Ú u V f ^ í V i ^ u c - é t c ó - z ^ t t e -
^xvÁÁMukxd yówjrceuuxj ñcíjxddez/ Mocuntals, ^JíM.'Jde-c^Jí^íxu 
A^OV %co £ fza¿¿a , 'ele ¿/¿¿¡¿¿/¿o, ^ u e ^ eó .ycffi&ojsztdcnuvo b u / ñ -
d ü e t á Zkfó ^ . a n u íxyyOjÁmhr) ^ M i c a / ^ x i e a d i . évul<yóz? 
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o&cwjfiS^xctf, yero ^cr.c^ x& e'^xccJL /nas$a--^ o^£¿s/i&' 
vi/ec>j/ mi/I¿afce¿f, ^ ¿^¿^ /aJ tda£¿¿me¿ in¿em¿zeíüT¿¿z/eJ, 
efc.efc. ^ 
Kvutó; ^  m-caóoó OMxxmuxíeó jxeztwdracícn? 'ele eóbxd te -
{oaavicd, .con^ícter, ícr zeóiiebre eí yovsiud <xtú^nicL4yvieei)~ 
sytayuxó: ¿^cm^C, -cuavCdcr UMAX, auXcúDccd ^c^iÁcúxvou A j -
/^hw/KdmuúóVtawnv ptetevidmyde-zy ¿> na ¿ev de ¿iv cauuKcr^  
AJUt- aó i iHta ' , óejrLecu>a, ¿|iie V C C & O J ice c.%utozidad ijaptcma> 
y Cvwvúr) ,^Q^edX Ótíukr,^tte'decidejyoveL ChnJe/o 'de 
toó cyíUMÍM/c<yó^etáieKd<r cótoró Arctacicwsen/xxAuixfcr ^ 
y^ iie.eí (^c^ieznxy fcvtef eu&JtíárL <)e ¿ f a / n / i e f e , eí Se j ^ Cik%j 
•nece^'idíid, yueó m a t ^ n i e d e j ^ J L x u a z / m i Q O S Í K C Í O 4US i e a ^ ó -
x^tie m/ Huevad eícecunteó mM^cótaza/ uh c<y\^ otM\\x)ocd -o'2e-
¿aaiezda -ccw fa'deeiÁwjyazfamxMtaxícc'. 
( f t ¿¿tadcr.dd' ¿i.-ów 'JuyzcmeiicezeMXwAivi^i'-
••caé<xA ^ ^Uuuxó teÁeó, &/M^xcwyuwXer¿>e, %c dieo
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•fu¿> 
A m ó t ^ ú Ñ ü x t j y ^ ^ c r Mxr^ntieux)^ ^ i m / ^ ó c r ! _ 
yó^ LC-todcyó toó ,cuu^xdano0 óo,¿uxjmXzat&avw.ócn'Ac[[dcró -cutcu 
yaAjCd<xdmuyó óuó tejyceóCHXauteó 

— 110 ~ 
> - ~ í l l -
^á¿za.2 i2 Ís t ra .c ió j i C e n f r a l . 
^ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ í ¿ i ^ ^ ^ ¿ ^ ^^-¿¿-¿/^¿¿¿¿¿^— 
y?/ ^ y / ~ r^ y X ^ . 
y ^ u / á i / J r ^ ^ ^ / f ^ / i m ^ ^ 0 ^ a y / v ^ y ^ y ^ y > 
yte¿/i 
s ( K ^ ¿ y ^ v e m ¿ r / z ¿ ^ 
-112— 
—118— 
.s¿¿!?y<f¿6j ¿ - -¿¿^¿¿¿¿v '^uv/^s /s&<' /< : • ' . / ,y / '¿¿>^f¿¿¿/ (&sz<¿- j> -
( f t^j 
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^^¿^^•rt^tiix^i^cri0 -e*? -<SÍ^£IJ¿/¿- ^¿c-¿. ^ cK^&Oyr^ íSoíí^st^ *j£¿¿^-¿xJ)ír-* 
—- (^ y 
iMsíc*^  jw^r^-^^ijy •c^ /^¿?r-&-<í&p j^o^yy^^éí -^ C^—Í 
^ ^ •cC&'&t*. ''^ •¿¿ r^*^  4H.-e**<^o-iX^^f&a^-^a- •&&c&t**x^ ¿>-y^tXst¿;r¡¿c 
¿¿&&^c**^c¿¿C-, *¿¿¿¿fT. Í¿r*.££¿rf^&~/>x*t£. *J&*j£si*^> —«¿'-¿aletee-
—116— 
^-ó&^-íXsy^^aL. -¿¿z^ ? -^A-t^¿!s> y^ ot^ y-ex- <^ -t^ -e^ , aí-íf ¿Í-C-Í*--esmíizp 
tícete, -t-^ í^ L c^-e-^ o^Oyí £> ¿<Í>»'Z¿Vv tj-oc¿¿jzw&p -ez£t-^^¿7¿LpJy^¿t.-
—117— 
> í £ L 
-118— 
(*?U- ^ i ^ ' ^ ^ ¿ < ^ , -^_^2±í£2¿§^ . . . . . . J ^ í ' 
• J ^ M e ^ y ^ c J ¿ ^ ; ^ ¡ ^ • T " •e<2ÍP't;&¿> -j-c*-*- - ibty <:e'-¿¿-'-'-iÁ*^p^^e-r-j^ 
s C & r t ^ c L ^ ^t^t^o- ¿rH? -¿¿e, -^C^L^Í^X-f) ^ ^ > ¿ ? a L A y ) ^^^a^rTToíeíS* 
• i -
—119-
j r r i ! < 
T 
-120-
^¿z-re-- -i^ o )^ -<Z-¿l/<?-£i ^ - í ^ C £ ^ c ^ L ^ - ^ ^ - A i z^c^ i - , t^-c-í-t^. -t^t-r^w* 
-121— 
j o te i~tio%- íaAAixf] t t b^Vad^f •b'X^Oí' {AAÁ-xiXfo ^o¿v L x - ^ Í ^ - ^ K ^ X M ^ L . . 
Ocí astuta-, jja^La- £cy -^Lta'ff;ecl5cx-G-^  a^íj^X -VOCC u^i^yo\,i/zc^\r-&sía4 
—122— 
U.C Jvl. ittt'C'il.'-CH-ÍMJ-í.l. CIL. iHisO-tp . S^CVI^ icLuytZlVCLl- l>LiXJ ¿CCO-
^-w^-lrj7 c.^joe^uxi IE^VVMXOO 0«, -f^vK/cit'ii.cr ^¿ fC^-y ,0^ t t x¿-

— 1 2 4 — 
-125-
í t ^ s / z / a * ^ ^ ^¿¿¿¿¿¿i:/ s¿^c£rí¿7r¡ / . ¿ f á r a . ^ ¿ ¿ ¿ /¿¿dr / x a f ^ 
£ f ¿ u ¿ Á / ¿ y&¿/¿t¿€, •ma&/yz>pe¿en<Á Q £ ^ r - ^ u e - / i a / r ¿ L 
est sus ¿aja-/, ^ e^-^z-u^ ¿¿p yP0$r¿p ¡/épufobrréi/Zs -y¿/z^ 
-126-
'/?yp ¿ ¿ w / o / p ? /X&^tzszy o. ^úo^^-ey a - ¿ f u e^y/^y íép/'¿^ 
_ &,^^^Ta¿¿ay,J^fa¿¿;/^^ 
—121— 
/¿¿róC/^ar/Z' pu£^^ua%£Ha&- ¿r¿¿¿//¿Vyá>¿u¿r¿i/' /¿rJré/févszriítr' 
¿fcyési¿7smc¿ry; en. ¿¿ras ^a^iW/i^ /'¿¿¿'/^£*¿-/^ /¿¿/u>fr a / ' / a ^ 
¿z /u /#? ? 
&r¿A. tirria/y&as'at/ y¿¿/cser?/>/~<íí/ í^ t r^a / ^¡¿n1" 
^ ¿ ¿ e ^ s t s ^ u á á a y e T i ¿xsA '/uJzp '&7&&tx/£s¿¿*ia^áA~ 
—128— 
^t?zÁ¿x^/&fn# •m//z 'í&¿&s/ d z r 
—129— 
pas¿rf^/7Z/K^¿y^/rr&^zW/njr^& <%r/?z3fz¿zr' 
fl|tifiite ij f i i i i i i . 
¿0 le. ¡0/ ^ n t u l ^ ^ Y ^ w a t n a / , -jo^^ tole' en/ |a.Uej r j ^ CÍIM e t ^ t f i ^ 
_ ^or «ra/ |¡t!r fe i|íie Knewj U^itefa.'Q?U-yenor Ac ^ qr.ci'ífet'vi; cií/ 
tWftUtW^&i" o^ue/, ton/HiUm^Yu^vv^ kí'VmtUMV VlfciW ÍÍ/AJW I^ACO; -mn-
netno/, CMV w M e^¿a£í} ww^oi, kn^áo/ totíncH/W/ivcfu)' ivla' ^ o-ncuimíii 
^iuiw Ivla; Aí^ nculbivoy-, la m'viwvcr ^ ( ¡ M coucu-w-f 1^  í^o-iklcrttej vea/-
—130— 
v i . .41 , 
CovWMC^ w^ cmv I v ^ ^ k J j C í w ^ ^¡xm^zneJ-, aíewMU, mtM m$hñwccm> 
^ülllcft/, ^ uutíw |)rmivc'ittic> ^aswWWvm ^arbíiutavM. ^Wflwyjt/^-u-cu, 
¿kw de/M-ta/Q)vvew."u>iv. _ 
_ (9 ct SmmiC-biww t^At/,^ .... 
pw/v [ai tnirtóncicw C^M ÍI> iwvipoyicui/ <|- yi^trthn/ i v mv |itüt a/otn/, 5Cay 
ra/ etiMYÚ/wa.v ^ m m a v a^u-tílaj c(m-^ it/r£áívx-a/ta^cm|5va'i)e*vta/1 d |W 
íle^  (|uí/óeíMi/teí^eí. ó) W^trfíw McY0HM.im64 Tt^^a.^ , naacnvaEti i/Mv-
Ve-raatWiiailwj^wrca/iv a^m-yvuvu/en/ '^ÍIAVÍIÍ/et Comtrdo'. 'íerír cwtctu'^ fl/' 
mM ívw t^owfo- rel/vUua' a/ Jcnuato''. (Ura/Atsui A'tntdwM n U tlft.mfl,ifl/ lt / 
mimMnmb' Atñw, tanalís, u^trVM, I^I-M^M, i h m m vtáwaAfó, cAiufeH/-
—131 — 
^vtt tai mwc ^ ttiefi-Aetir; ptro i m a niV ybrut/ C ^ Í w nfii^'iA, JWÍIJ -jjif 
frtuaj, ej-o rewtrílfr'aWríi.'.— 
ic eí ñhiicr; fai ^ ijjuiracwie^o c^untítrtvtí.YvW, YícLmítn-^íKíi/ afrai Itf • 
aiWilacU^tviiua/^eawictyuaa iivic.a'lt (^.(11^ 1«^  í^ntrcr-^ ííe eiínMoJ, ^ 
lüst iMo (re o gr áfico y í staüi slico, 
íof At'nucylím.'i 'p-trWaatnuj p iwi / ele/WO.OOO í\!m-cti. £M U^CM muvwcl-
^alí) M»V aivxiKart) evv d i b ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
«¿vvñi, alcmlfaii^aAi,/ cMammiM, Kvamuiwv^ M v^ il^ íwtcMm.w. 
c^i/lvafrfa/cyivw ^uvilfiwun^Ae'guerra/Jliívñim/; il.ti^ VuKUi cwiiiA 
d^Mvj-a/ íie- fív'ílcvh-ta/ 
— ¿P- i^r^ >?S; /*f?¿/írz,; ¡f/no&í. SJfir/irur 3¿ ¿as armas jfast-tft'/^  
ifP/tyrJf /t^^&Tr'¿rycttfrTZ-f*'//títrr/K- ¿vii-ar f¿ ¿ssé- stíjirsyst /'¿'y^fZ-
—138— 
¿tn í^tiiYsi-y ¿t' J-r/^as stíS mí¿¿$pc?/£f s/fAZSí^a^íS^ mfPttrt-ilili, A^yf^^e^/a^-
siít£¿rJ¿rsrer? t¿t¿¿2s;y?¿r-¿r st&fstsvs^ .irsri., ¿s/rtT /^Pr^ ^^^Jb /^a-z.^ r /¿^¿fd -^
/y-sK-: arTÍf /WÍ' / ÍK Í :^ /'/Vf'/tT'/f/jt' K-*f*¿$Mri*/e^  ¿J1 ¿r/:¿*:i£í2ír 
^^ "¿¿e- jiis/^ usttrypufjPe' £/í?'/z*y£- ¿4? //atittjf-ese. JíyPiTré&í- srztss/ÍJ-¿i~ 
& ^^^féT^Y^Z--, s/'srs ffs- ¿Ps/tr /¿¿szirr^ -TÍtábr ^^v>_ 
rfZ/t^ :e>r^ ytzac^ ¿ /¿rssrírc/tfrw sií^ zzr ¿s7a/<£¿/i?z>-&*z^ ¿^7fz^ fí¿<*2!Í-
*zí'y!?í¿fAt ¿f/r-¿rsV£. ¿fe z^f¿Jflzt? /¡t^- ¿¿ /£¿£zz. s/fzf/re-. /}z ¿j/P/rrzzt ¿S 
&%»Zf:rfratf'*t- syAvizrz'etz-. <r sezt-- te/rzypf/rf- z&- *íz¿r?zí mz'p/ariTZ*¿*u,. 
— 1 8 4 — 
/•¿>s/e/s¿&a'/awtdk^^u¿P¿t*iJ'?- ¿¿'/rA/ d>?jf*U ¿s'éfiJtf s/urít^— 
sapa. a/icf-.ii^ f^^ Tiif^ ifzTe^ . s¿n¿í*n¿*y-p£ ar-i^ ft^ éhf*í¿Zi!V iftijit^ iss-zT&i-
a'¿a<f,f-tfíf¿s¿¿i*iP¿íf P¿^eie^as^S^arPt-ta-#/'r^¿&/r^f¿¿ttlütt^'^zfí-
y¿ ¿#*t:st¿n£- ¿rt ¿f¿íií Oiuyetn.f&ta> ¿sv-s S7z*a:s /afc-'s^  á£-a*i-
¿as a-r-Zés^  ¿x&téfas^ urPar-fav-í- ytrz, ¿¿s>3í:íy¿tiPí>STeí</atfafií?¿>t?a0,a*. 
/a-fttértT'tí y¿ a/t^ fafZZz&.y ^ UifP/r^Pa- P¿ma¿s ¿yz f^t-it-
i& ¿Z¿>I!Í'ÍSZ>¿ ¿í>t>u>- vej^iíe- SÍ¿¿¿<?¿- a/t*>r¿z. ¿on ¿áy *rfa>/k/aí9¿z¿¿zs a¿r¿~ 
— 1 8 5 — 
. ^ vy^ g ¿/i- '¿t s/z-
t & f : u*to?y<?szr'¿}> ¿a?7-f¿5¿i2Í*y ¿ i ^ V ^ a ^ y t ^ Jz^&tiPa^ ¿Jl í^ye'^-a, ¿¿r-
ídj^OtnO" 
a ' / a ¿fé&v'*. / _ 
-136-
¿¿í&? ^<?^ ¿/s&rt&o- Je #J/tt-c4^tZk¿i'<?/V' J b / a -
r a ^ t / ^ - t ^ í ^ Y a * " ' ^ : ^ f ^ a * * t ^ f ¿ c > - . ¿ k i f i t a i A x A ^ ¿si ^ A r ^ ¿ ¿ ^ 
¿/¿nf- ejesy-íte /£ ¿$la-fi-r¿ií*i', ¿narfifÉr&tf-ítí)-, <?¿' ,^ t.-3r-r*i*ts—. 
¿¿¿¿f • , 
Cfás^Aí-if-í-rtí*?-; ¿í*t-¿/£*í'. /2?¿f&r-¿¿'i!Í>: -Sí ¿P&í/t íPci. ¿f? 
-/irse -/zet&i/asrsi* ¿vwo- ¿ ^ K ^ T I ^ Í ^ I ^ Í - ¿r'iP^is^i-ya^ Jé /¿t rraufiiirt^. 
J ¿ /:¿f?¿t^-ftzrt^>¿>/-aíc>^ Je ac¿exi¿¿i¿t*'¿</^ao-^z Y j ^ a ? 
ypfUtt J U * **Jtí>e¿¿#^ fifí ¿¿rrryottJítt.; J e ¿¿.,¿/r¿> srs-j-X/*<f,4>t,f:¿ f-S J í -
— 1 S 7 — 
Tamo^  2¿?z-fi!f-r7¿?^f^ f^zér-ev^  ¡>mrts*-zP¿>? Pe j/^rzv^a^íz.^  ¿y¿., ¿s/Jí 
z^t- mt-iííXíZ- Á¿*-Í¿ ¿rp?0ptí7¿í í^&ítt/'Pa.z}. JI? ¿¿¡tz-ji^scf p£^¿¿srfá 
Istf/ts a *-mj$w<f Pe Áam/f-es ¿*t^ i^ 'Oyf/j&era-tiP^  '7Sz¿- Pt^TÍfú&P^^ 
ycí?rj]¡/Piv ¿¿>Ks^PPP.¿?¿)y~es¿r & r***^ . á'-fe^ w/rpr-e^ f^ ér^ jr í>tfePee¿?~'¿Jes-
Pe ypej?t-c¿v-í¿¿í>s <VT casiZ'^  erz- a/fi^ e/^ -y^ er^ üe £i>*fií)-7ií ¿íe Pc¿/í<>-—i 
s.>7tt¿r/a.{r z/££ /^ Pa ci/eP/e*te-¿/í. es Pe ¿¿r ístpa*. ^ fte f^-t^ ^ /^efes 
Á&/-¿ i?e í/PcPee^  e*-i e/^ erviéP a Pí^erPar&f ¿tieísí, ¿Z?j^ es/erTr/íte 
¿er?u? ~PePíf?, /t^z-f-z pe esTa-r- y¿¿/e?P? /rP*•?v¿)u¿i:*?ie*2¿i^ 'e^ e^ , s/esi.-
Pey¿¿/¿<h^  Pa-nP? Ptíetz '^¿rzz/0¿&-ya¿rf~s-tc eartPt&TiZs^ S^ su- S^ÍÍV^'—•> 
i&tn^ re ^ ft^ t' fifi- ef^ peei^ szt'. 
¿í/ ¿áv^  P^ i&al&s '¿f/n-Pra*-^  rrícte'/ízr ¿¿¿PPszPj- ¿ffz árst-
—138— 
-.y ¿jt?, e s i ? , y ^ t u ' / / e r w v ^ ww^&T&s-trttt+iíár' ^ J f * 
~Z£í¿>k ^¿ /¿ra - f t , ^/fay /by??/' sus^rymíV ífi£írts¿<r & ¿/d? ^ / Í ^ /-^erí — 
''T 
s7-£SiUi>i-ra*t, ¿íif/frsi; M&a,; ¿¿>**?i> Vés tfuSyPtfr' 0esys-a¿¿/z- ttJtes&ir ¿¿/¿/•iPí' ¿ráj-
Á o ^ ^ f f*ía*Pa*f¿*- f/Ss-a 'í&rv p /a , ^ r e ^ ^ j ^ a ¿¿rám 'Tuhw/Hr Pe-
-Tas 
r 
í*e 
<?-^ v ^ <-*-r ¿^v s¿•-¿t?-? 
Ver? 
¿xah 
— 1 4 0 — 
Pe. 
— ¿?&<>~t}-^ •'(-< e ^Í'^Í^T^-Í-C-T-Iaj ex. X¿t y * - tux<T-C&sx '--
— ^i&rr ^ r x ^ f e r r ^ ¿e^z+y- eyee^ ¿Pí /ír^"JfXer>-,mx | 
Ji^ reTeex ex 
eíe~t>~ . ¿Zeí¿ y ^ £ ex r r * * ^ /2i ^ X'J J^eX s /Ixr ¿r ft*^ e-* £e¿ 
-•rj?/f&<re^ ee ¿£-Í- ,T tí-^ 2*1- C^-fex^-TT^t. eX-y'eTe^z-s er .re?>i r^fn^etn, 
^ é ^ P e /?£tce_ yCeJOKf ertle*? .<j> e.JOt^ e ¿e lJ~ ,e*e , , eOel- í 
— U l — 
tr*c> ¿^ t-* ez-c-<r—, '<^ t^ j A S — 
— 1 4 2 — 
¿¿•¿¿c- * e Á a - A í at* yt?<*f <í¿¿raí¿yi)*-0-,y0'V'* es te ' - a ^ y c — 
v i l 
g ¿&y^r -t^ e-e e-va. r 
¿W-Í-T^ »-,^  2i*¿fc> <t-</ ¿z -t^ c^ -t ¿>*-<-r tf¿y¿t cSeTr^ .^ -^ce 
?^!?rese-í*7ei j e* U&t *i¿ee¿o*t. e ^ i T e ^ - ^ .¿%v~¿í*íf ¿Zt^&izmeit-icz Qe. 

— 1 4 4 — 
¿zaA;KÍ&$& ^ ^/¿¿rá/, a r w t ^ ^ ^ ¿¿¿y/MS. J/Á^z/&/¿/^J¿^ 
^ a ^ i ^ / m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ¿M¿J^ ¿es%& &#izr 
¿y.—_ ~ ¿y- " /p. / 
¿fanZ' /¿v ÁtsaasJ^mtsus/ra¿¿¿?L. sé- yíce^/é&ísZ; se Áasfó, 
//v'/¿i>/¿¿/z/z¿z¿. 3 Á Z S SP2&/0/¿¿r¡£r Stf ^ ¿^^¿^-a^s/c #£Xs, s¿y¿¿¿&/-
¿'•z^ ssz/^ sz- -é?¿>¿^/¿a)¿s ¿'¿¿a&f/s, a ^ a s sg^ t£/¿z¿¿s s¿ ¿!zs 
¿vws / m p s ¿¿¿a/ ¿ J ^ / ^ K ^ Z ¿ ^ ^ / / a - f n ? ^ ^ S&-
^ ¿ ^ m S ^ ^ ^ - ^ ^ ^ m f , ássr^ñ&na?. í & ^ Z u w j y t a -
s¿¡ tz<ravn&$/&c^/r3m;¿ pu£- -MUÍ- % /-atK^vyitdU, 
- 1 4 5 — 
pues ¿e- ¿ffnszz^r&'a; ¿¿mr&tmsna/ én^/a^raMOs ^e/efótor; á - n u r a r 
A . 
^rittaifttff' yttwrzr^epuc Av A ^ ^ ^ ¿m ^ naA^/utra. 
10 
—146— 
&¿&ic¿a^y¿¿z^^i&i^¿&?/' J ^ ¿ ^ ^ t ^ ^ ^ a / n ^ L ^ z ^ í u r r f ^ ^ / a ^ — 
w/irf^¿z¿¿¿v¿¿vy ¿ta¿/¿z¿¿¿fz¿/, ^ ^ ^ ^ ^ ^ / f e ^ ? ^ ^ ^ ¡ v ^ S ^ . 
^¿w¿Si¿zty/^/¿¿¿¿&/ i m m ^ ^ a ^ ¿ ^ ¿ ^ 
c ^ ^ ^ ^ . ^ / á i ^ ^ _. 
— 1 4 7 — 
¿¡é- ^^/¿¿¿¿^¿r ¿ k f ^ ¿tarafes T / ¿ ?Z¿> ¿¿vTZéSgrz, d&^j^arzStej 
¿ktfaJ /¿daJ ¿¿¿a^ <v&&aruzJjza*^ ¿£zy 
JVOS aíeeyúx/zstirnaís^ ¿tí . ¿¿? / r t Á t / z a / g / ¡¿¿¿/¿¿/rfr'éi/ /tfz.vía^r&T?' 
^ ¿ ^ / u a z . & & / á ' ^ a ^ ¿ i z ¿ t % r / ^ ^ ¿ ^ ¿ z f ¡ > & ' l z / ¿ / . C ^ ? Í ^ ¿ ¿ ¿ Z / I - d e / a * -
— 1 4 8 — 
¿rTTtómz//, ¿uaríclo u n e </& m<u¿ón/rzz/<? ores- ¿?z¿xvz/77Zrt&/í¿v~--
— 1 4 9 — 
/&rfu¿¿¿¿^^<z^^¿¿a>^ y ¿zé í^sa / t ix ) . — 
ñf ¿¿y?¿tr?v¿£/ t r¿ / . ¿&r<z2 /&^¿¿z<ra /ar r&f /z r m é i v j ? * ' ^ $¿/¿*¿y-
— I S O - -
^ f i s e t a / a f ¿so? ¿ i r a ¿ ^ ¿ s z / & ^ p a e s / z ^ i r a i f í t ^ r ¿ r f & Á ¿ s ^ /e* t^a j í¿er~ 
X-a ts&t ' /us / i<xa<- j& sz j faK^ i iZsr t&sY is - u^/¿yie í /z> '£t¿>7£re ' /ks / i ^ / ^ i i T ^ 
¿0?t¿J^¿y¿¿?^érpc>é¿>- ^esttwíttfar gilí¿)ers¿Á{r2£-_£r¿z¿¿as. _ 
l i l i 
1* f * * r.'— ^c- -T-^ — =7jF-¿*i.i?S-*-¿t. 
—152— 
1 5 3 — 
-Z&^ ^ ^ - ^ - ^¿^VCÍVÍ í^^^r. 
-154-
f^^*? '^¿f•¿X-tf. _ 
—155-
/ 
—156—. 
—157— 
¿-¿¿í? ' ¿ Á < & ' ¿ ¿ - - - ^ A t < - e J . — 
^ f) 9 ^ 6? . ^ 
^t3<.ex^> t^G, católa— *-<o-T-t^/^-fDo tcj>c-^c ¿'c^ce-oa^ -Jertt^. 
e^at^^L.-t.-^-L.ae.^O-a c ^ < C L - t - t f < i c 3 - t g ^ S i ^ i f « y ^ a r ^ o t ' - t r t - í 
—159— 
cán — 
ef-t* j-y-e^ í ^ í ^ r ¿cxxtrz-*^, <^ o-& ueejz-ó , ' / t>c 
Do 
c t ^ ^ y ¿re -fc ¿t- c * / 
• 1 6 0 -
¿ z ^ f / O ^ -fc-í^iií, ^ e ^ c - e . <>^ &-»-t- t f - ¿ e ^ - í . ^ f f - i L o * & a t . c P < x ~ a c - £ a ^ . • 
fraiáúb- vwv jjcuire/ carmeno j ^ u t d e i v -
wioduicuict ij jbxvi id jxdco jiu&deyjvx-rúo d o x a ^ z -
¿jtU' todoo Coo c U u i c u L x r i O o c a j i c u c z d e e £ ^ y cí^jatv 
j iar iX/ c u c u i ^ dcici/ íicucivc/,jvldc' cucntíxa CueycdU 
n 
—162— 
D l t ? t n i o ' C C Y X O ^ ^ i n g i n t ^ ; c^vicy^ c£encabado-
JUs y c c u t k r c u & n ^ Cao QorVco dlzjwneny; ycti lat-
\wju~cold-'uUy' o lemj t - r í / j t ü r t - n v j c ^ oujxrcHnú^dí 
cíw- rcij 1 cniJjXCrúuio\\ j i rc^tdcnl 'e, etc., otcr>ijtrc u -
y[ico/ rejvi~c4C-n.t<xnt'& dlrcctiy dcC S^CcuLy', S í Q o — 
ro¡£ cU- nuest ro ¿ u-vter-c^co cvvn-unco, ccnscCncnu-
cid' CYIS ÍCO cajxí&xí? de- Ccv ncicto-n-, rncindítruía*' CL 
ccuícc'jvicvuxcixv t u v r c j w - c i e y v t a A x t c , ^ c ^ e n x a -
dor f j j ia rcv £|tt^ cjecuíc' m - c£ tenñt3rl(> de ¿tt •> 
v n p L n d j y ícv a e v u r d a ? t o m a d o s j x c r eCj i j t cvn is -
ivens ico X&i'wadoo j x c v 
cva£ CO^TCO jvond'uirtctjxcciucru> j x a r í a n x e n f o de* 
tayjirovíncia", cota co ío - C C a m a d c v ad^vii^viy-^ 
trculúyy j x rov tncLaC. & w ¿Sclmcy tárnwW, %U\xC 
c í (^vemi?- en- c a d a j u u i o d y m v rtjiréé&itéúte* 
•16S-
\ív<y g&i?crncLdor /1 ico áj!/2ou d ^ u i a c í v t v j i r o v u v ' — 
cla0, t) Ceo dcC dí'n^lnuVc^ ]^Viri<x^run^^>'rnluvlC^— 
nztyúclci j m & C í c v i : €civtrixC, J i r c v i n c i c t C t)^> 
nvw- i ic i jux f . L't>cd,ci eCCci , CAV jvcr j tc tc i ; rcjirí>'-
ytdco ¿tío m^CiYííjrov jxci~ ¿iv^ctg-i'O'] ij coivcótc/ 
d-cuUi, ( D í d x c i ccyvscj^ co t ienetv ivvo rctj icctvvov 
cjcíuinw^ y j c f c i cic cffloo [ictrev ejccuXcu" Coi a-
cuerdoz toHxcuXóQ* $ C de menos cctte^ciatv i) ^ 
tita-í ju>)itt(Sa-ív; cXt|mitoumenXiy. etv ccidcv 
^ u ^ i o ] con\jy:\x&'nuicíxouv veces d&jvc ivo ' -
^^^' J i & C 0 • ' l n ^ Ü % l t d L \ ú , l j m a $ ^ u c / m x ^ ^ i m u ) 
164 -
C$U>5 -CCLÓ-ÚO ¿t-V-y (XCtVCVciüO Cay fyvpAA&XCtVVL 
Á l jxuXax ' to rL j v r o v i n c u x f XAMVC^ I X A A X ^ T U L C U L 
•165 — 
^o^ ^r-cxAxA^y u^Zcr^c^eo 0€ru^(x£c^ ^u^cjwr'-
Y^^vvccvon/, cvw-xadux/, j-u^ticiXV^ CVL 
tb£li!icLxcL ($ jyx i *úu to<ío^(¿o\tytTuZ/~ 
co firou CL todos j i o ^ í o ^ ^ o í B cvi^ttví^vc-— 
CAÓYUO Cao ru-cco-cxA^LO? ^c rudoo, IVLVUT ÍUAÍU 
doCvo en/ Kayux\~- (AXO coci^^riC\A<o ^  d ^ t ^ 
M r v l c l o ? C O I ' V U J . V L ^ . j J o r ' C A i y i c / dícés 
. j f c t i t u i v o í - rn^e ¿Leu c ^ i u y o e s c o r L c f í t v - * 
• • , • 
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